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TOÜO 24. SANTA FE, NUEVO MEXICO, JUEVES JUNIO 12, 1913. NO. 47
A CONFERENCIA C2 LOS GOSER- - COGIDOS EN LA ARENA MOVEDIPRIMITIVO LÓPEZ ARr.riTACO jFEn::r::Ez. gc::v:jto r:LC3 :::::::3 c:::: plíji!rrT.::3i:i:ji":::
ARNOLD DESPOJADO DEL PUISTO
La Forma 'de Gobierno por Comisión
Cuoda Instalada en Denver Devpues
de Una Pelea Acérrima Legal.t;:::.ra c::.::.l':?e o,:g:?íí;::: e;i i
LOS DIPUTADOS '. ALGUACILES
DEL CONpADO DE BERNALILLO
LO CAPTURAN DORMIDO ABAJO
DE UN ARBOL RECIBIRAN LA
RECOMPENSA DE $100. LA W
LICIA MONTADA LO TRAJO A
SANTA FE..
José Maria Fernandez, un prisione-
ro "vitalicio" eu la penitenciarla que
se fugó é hizo bu escape en un carro
ZA EN EL RIO GRANwE.
La Sra. Wm. B. Prlnce y Dos Caballos
Rescatados por su Esposo del Rio
Los Caballos se Escaparon de Ano
gar Pero Fueron Libertados.
El relato traido aqui por J. W. John
son, de la oficina del Ingeniero del es-
tado, en cuanto á la experiencia de
una iuujei' y uu tiro de caballos tu el
Rio Grande el Juéves pasado, ha cau
sado una cosa sorprendente, y un res-
cate valeroso por el esposo de la Sra.
La gente del drama, un tiro de ca
ballos y una señora en peligro de
muerte en las traicioneras arenas mo
vedizas del Rio Grande y el rescata- -
der quien salvó á su esposa y á los ca
ballos, fueron el Sr. y la Sra. Wllliam
B, Prlnce. de Española.
El Juéves de la semana pasada la
Sra. Prlnce partió del rancho el cual
está como dos mlllaa al norte de Es
pañola é Iba para Chamlta, para aten-
der & una recepción la cual fué teni
da en la residencia de la Sra. Sam'
Eldodt en aquel lugar. Cuando ella
entró al rio y habla caminado hasta
que el agua llegaba á los ejes, Jos ca
ballos se atoraron en las arenas mo- -
edizas, y pronto se iban hundiendo,
sus cabezas quedando levantadas so
lamente por la fuerza con que las ríen--
s eran jaladas y eso los salvó de
ahogarse. Ia Sra. Prince hizo lo me
jor que pudo, siendo muy; buena para
manejar caballos, para sacarlos, pero
sin. buenos resultados. , Una multitud
de Mexicanos estaban en la-- orilla del
lo, aparentemente sin saber que ha
cer. Fué en este momento que el Tren
do la tarde Denver y Rio Grande, pa- -
só, tomando el otro lado y dejando á
la Sra, y ámi tiro de caballos peleando
1 "': " :,'".. I
'de ladrillo de la institución el día 30
de Mayo, yendo hasta Lamy con el
Guardian McManus, quien iba en él .
mismo tren, fué arrestado el Miérco-
les antepasado en la tarde en la sierra
de Sandia cerca de El Sedlllo, como "
25 millas de Albuquerque. Tres di-
putados alguaciles del condado de
L(.J L.i Ti...T..3
LA ULTIMA NOTA DEL JAPON DI-
CE OUE EL TRATADO DE 1911
ESTA VIOLADO, Y TAMBIEN LA
ENMIENDA CATORCE CE "" 1
C08TITUCIONLA NOTA CON
SIDERADA HO.Y POR EL GABI
NETE.
iü., ou.uv, -ÍJlt H,,.av.w.del Japón á ia nota de los Kstados
Unido sobre el asunto de-- la ley do
terrenos de California reitera que el
proyecto de terrenos pasado por la le
gislatura dé California viola "el espí
ritu del ' tratado Japonés-American- o
por. discriminación en contra de un
poder amigable.
Señala que la cuestión entra el "do-
minio de relaciones Internacionales.
La nota dice que la legislación de
terrenos de California viola el articulo
1 del tratado Japonés-'American- de
lítl 1. el cual autoriza á subditos ó
ciudadanos de las partes contratantes
ti poseer ó arrendar casas,- - las cuales
son partes inseparables (le propiedad
"lz.
Declara' que el nuevo proyecto viola
la enmienda décima-cuart- a de Ja cons-
titución de ios. Estados Unidos, requi-
riendo A los estados de conceder igual
protección bajo sus leyes á todas las
personas dentro de su jurisdicción. .:
Washington, D :Q. Junio aser- -
Eernalillo hicieron el arresto y á ellos
se les pagarán loa tlOO ofrecidos por ,
la captura de Fernandez. El Capitán
Fornoff y Gus Hunter, de la policía
montada,: partieron para- - Albuquerque
y trajeron á Fernandeí de vuelta, ái
etta ciudad y continuará sirviendo su
sentencia de vida la cual por poco es-
capó deservir. .
lx8 diputados que hicieron el arres-
to fueron Qulrlno Coulter,; Carlos Ar- -
c,tjQ. y Antonio Dnran,y' capturaron á
Fernandez mientras dormía abajo de "
uu árbol con una pistola de calibre
41 en su mano.
.
.. . .
El Alguacil Jesua Romero y él dlpu--
j.tado. alguacil . Dick Lewls recibieron
un
.
anuncio
. .
el Miércoles "que Fernán- -
EL ASALTO OCURRIO EN LA CA--
wLLS CEU-CAMIN- O DÍL CANON
c DZ.-PU- ES DE HABER SALIDO DE
LA ,CADE TOMASA ALIRE Y
8ENA- - 8AI8 ARRESTA
tO X 'TUESTO EN LA CARCEL Y
P.Of.'.SFO ESTA EN UNA CONDI
CION CRITICA OTRO INTRUSO
VEN LA REYERTA.
"Guitalupe Sais, plomero, fué arres
taoo y t?Pl(:'e a careei ubi vuuuw
Co por habeKdado una pufialeadasé
ria &' Antonio Romero el Sábado pa
gado en la noche eu la calle del Ca
tuiÍMhi ÍCafion, después dé haber
Jido de ;:tacasa ae i ornas ajub
Carmel Séii mujere que según esta- -
mos informados tienen á la vecindad
. muy desinquieta con sus malos proce-
deres; 'í La' averiguación del asalto tu-
vo lugar ante el Jue de Paz José
Ma. García el Lúnes en la tarde, y jo
que Blgüe abajo lo obtuvimos de los
procedimientos tenidos en la corte;
Mas relatos én cuanto á la reyerta
de las puñaleadas, en la cüal Antonio
Itofcerp! íué herido con un cuchlllo'en
- las manos dé GúadalUpé ata, ae ou-?
tuvieron 'el' JUáttéé' eh W mañana 4el
Juez dé Paz García. Parece que ai
tiempo' que .Sais füé arrestado por él
Con destable '. Manuel Castillo, el Do--
. mingo pasado, la Orden oe arresto pa-- ,
tambieii llamabara su - aprehensioH
"
por el arresto de Anastasio uonzaies
of complicidad en el asalto, y el últi
' mo fué reoüeHdo de dar una flahza
iñmediatamente para sd comparencia
en la averiguación tenida ante el juez
dé Paz el Lühes en la tarde, lo cüal
hizo, ' .
Una, gran muchedumbre da amigos
y parientes comparecieron eh la corte
en el tiempo fijado para la averigüa-rion- .
La evidencia reveló t tlecho
ové las ndñaleadaii tomaroh lugar en
A enfrente de la casa ocupada por
Toiíiasa AÜre y Cármel Sena, en el
Camino déí Canon y ño en la sala de
Simón yiil,: como se habla reportado
primeramente, elehdo qúe en esta sala
bc dió uh bailé dé especulación ei Sá-bad- d
en lá hocíie y á ios asaítahtes se
les 'íeliUBÓ entrada ai dichb baile. Se
dice que el asaltatite habla éstaflo to-
mando mucho licor y ambos hombres
ee habiah amenazado lino al otrd. Ei
Jue'i escuchó ambos lados de lá tiorii-é- r
pilcada bistyjiría eh la cual varios do
los que se hallaban presentes en la
tragedia 6 en la casa de las referidas
-
- miuntsK- - nnnan pacuumaK. díio.ou .
.1 ia. viut. ; estaca escondido,.;:,,...v.-,..Vyaez- en alguna lugar
Su suerte, no obstante, no, Se iba áieri la sierra de Sandia. La escuadra
cíon de la'.última nota del apon, se-- j vlcultura, no habrá disposición por
gun contenida en los despachos de To-'psr- de la adralnlstracloirpara obstá-kio- ,
fué recibida en Washington con ! culos, pero todo esfuerzo será hecho
el Interés mas grande por bfíciáles y prtra animar. fué inmediatamente despachada & las
sierras con Instrucciones de traer á .
Fernandez de vuelta & todos arriesgos.
A la una de la tarde el Juéves pasado
"
el diputado alguacil LewoB recibió
t
noticia por el teléfono de larga dis- -
tanda de La Tlpera que Fernandez
estaba preso; Los tres diputados lle-
garon á Albuquerque con el presidia-
rio á las 3 dé la tarde. . , .
Coulter, Armijo y Duran llegaron á
las montañas el Miércoles pasado en
la tarde. Quietamente buscaron en
las montañas y poblaciones por . un
hombre de la descripción de Fernan-
dez. Varios fueron hallados quienes"
admitieron que ellos hablan visto
,á
un hombre, seméjante á Fernandez.Én un lugar se jsupo que iin hombre
habla sido visto , dos semanas pasa-
das, portando el vestido de presidia-
rio. Habia conseguido otra ropa . v
dejado el lugar nadleJ: sabia para ,
dondo. ,Lo buscaron una buena parte
tie la, noche continuarony bu piBca - -
el" Juéves. .Poco después del medio "
. EN ALEUQUERCUE.
Acusado do Habar Asaltado y C lita
do Una Anciana Señora de Cotn
ta y Cinco A nos.
ra Viérnes de la semana t . á f
arrestado y puesto, en la cárcel' de Al-
buquerque Primitivo López, quien vi-
ve cerca del Summer Gargen, acusado
de haber, el Juéves pasado eu. la.tarde
asaltado y golpeado A una anciana se
ñora llamada MrB. Katherine Walker,
residente en Bou ti Mlth St. en AI
buquerque
La anciana dice que López fué á su
casa como á, la una de la tarde el Juó
ves y llegando por la puerta de atrás
de la casa le pidió trabajo, pero ella
le dijo que por ahora no tenia nada
que hacer, dice la viejlta . que v antea
le había dado á Primitivo trabajitoe
livianos en la casa, algunas veces. En
tonces le pidió un vaso de agua él cual
le sirvió y después lé pidió 125 centa
Vos y dice la anciana que mientras pa
saba, del cuarto de atrás para otro b
tomar su bolsa para obtener la mone
da, Primitivo la siguió y al entrar al
otro cuarto la chocó, oprimiéndole la
garganta y después (e pegó con el ca
bo de una hacha de mano golpes e:t
la cabeza y cuerpo hasta dejarla la
scínslblí,. permaneciendo asi por tr.s
huras después del asalto, después do
lo cual gateando como pudo salió afue
ra y pidió auxilio, el cual fué al mo
mento dadó por' vecinos y transeún-
tes.; Ixpcz,á segmi las demostracio
nes esculcó la casa y se llevó uu reloj
do bolsillo y uji anillo, los cuales em
peüó eu la cantina de! Porto Rico por
Í60. f Cuando fué' arrestado por los
chcJales j.fcMnléu Jefe de policía y
Carlo:Armljó, : dlptítatfo alguacil y
acusado del crimen Jo negó, pero des
pues de ser confrohtado con la ancia-
na en su casa y ella lo reconoció y
dijo que era el hombre que la hpMa
asaltado, dicen ios oficiales que López
confesó haber estado eni la c&sa pero
dijo que estaba borracho y no so acor
daba de' iodo lo que allí pasVé íiizií.
La ancianaOr su edad, por loe gol jes
susto estuvo en condlolon peligrosa
e su vida, á según se reporta, López
so halla preso aguardando examina- -
clon.
LOS AMERICANOS EN MEXICO
QUIEREN PROTECCION,
Tampico, México,' Junio
clentos Americanos localizados eh la
parte sur de Taumaullpas rfepreseh-land- o
sesenta y ocho familias hah 'de-
mandado en un mensaje ; ekt i.só al
Presidente Wilsoh, mandado por me- -
io del Cóbsüt Miller aquí, para saber
por primera y última vez": si ellos
pueden esperar protección de su go
erno siendo que "ellos ho deséah to
mar medidas para nuestra propia sé
i
le
"Ya no cabe la menor duda que Ja
mas mínima chispa traerá conflagra-
ción en cualquier momento. En mu-
chas instancias las ; pequeñas armas
vendidas & los ciudadanos America-
nos por" el gobierno Americano para
su protección, han sido demandadas
y en algunas instancias han sido to-
madas." . . . : .í
CAYO DESMAYADA CUANDO LE
PASARON LA CUENTA DE $58
POR USAR EL TELEFONO.
Bethelehem, Pa., Junio 1.- Mary
,Smak, una hermosa muchacha Hún- -
en él teléfono en Cleveland. Entró
je vaya pagando como pueda.
NADORES TERMINA.
Prepararán un Discurso al Público-t- e
El Comisionado de la Oficina de Te
rrenos Tallman y A. A. Jones Pro
meten Ayuda de la Administración
Lo Prospectos Serán Animados
Salt Lake, : Utah, Junio 9. Las se
slones de clausura hoy de la conferen
cía.. loa senadoras ,dcl oeste fueron
dedicadas principalmente & la prepa
ración de un discurso al público, es
pecificando que cambios fueron con
siderados propios en el, manejo por el
ófdeu de obtener (a eflcioucia maflal.
ta. ,'.',-- . ;':.;:"'..
Clay Tallman. comisionado de la
oficina general de terrenos.fué el prl
raer orador eu la sesión de la mañana.
"No estoy aquí para defender," dijo
al comenzar. "En verdad no voy ba- -
cet fuerza defender las acciones del
departamento en el oeste. Estoy aquí
como un constructor. .Construcción
puede obtenerse solamente por medio
de no por medio de ri
Has. ... ., - , , ' .:. ., ...
El Comisionado Tallman luego pre
guntó una porción de preguntas á los
gobernadores con la mira, de acertar
loe cambios exactos que puedan de
.Atención especial fué dada.
al servicio de servlcultura de los Es
tados Unidos, siendo disputado por ai
i, ti nos de los gobernadores que la ad
ministración del servicio habla desa-
nimado minería y prospectaclon, v
Al fin de la discusión el Comisiona-
do Tallman dijo que en todo lo que á
él concernía, si el prospeqtor; confina
su trabajo á prospectacion actual y
Obedece las reglas del servicio de ser- -
Una discusión general do manejo
nacional de aceite y terrenos minera-
les siguió. , Algunos de los goberna-
dores, tomaron la posición de hacer
para ciertos, métodos ilegales. Ambos
e! Asistente Secretarlo Jones y el Co
misionado Tallman indicaron que la
rutina de la administración será la
primer apertura de todos los minera
les y de aceite á las desarrolladores
honestos. .
UN HOMBRE SE PONE TAN FURIO i:
SO COMO UN PERRO CON RABIA
DESPUES DE HABERSE TOMA-
DO UNA COPA DE CERVEZA.
Ann Arbor, Mich., Junio 9. Daniel
McGowan, de Danvllle, T. Y.,: tendrá
que pemíar mucho antes de tomarse
otra copa de cerveza,' porque McGow-ai- t
tomó una y 'después los oficiales
lo tenían bien sujeto y en camino pa
ra el hospital do la Universidad, con
lo que parecia. estar sufriendo de un
caso de hidrofobia, porque ahullaba
y se mordía la lengua y quería morder
& los que lo tenían. . - fa
McGowan vino aquí á .rabajar por
t ,T. Shyder como arriero. Fué á tra-
bajar el Sábado y á sus compañeros
les dijo en confianza' que hacia poco
que habla recuperado de un caso se-
vero de rábla. ,'.
,..
En Febrero pasado, dijo él, habia si-
do
y
mordido por un perro con rábla,
y no habla hecho nada hasta Marzo, Si
quendo se desarrolló la hidrofobia.
Los oyentes dé McGowan no le hicie-
ron, mucho caso,-per- o él produjo va-
rios recortes de los papeles de un pa-
pel de Danvllle Jos cuales decían que
tu cura fué menos que un-- milagro, y
que cuando habla sido tomado por el
etpeclalista - de Albany hacia laB mis-
mas mociones que un perro con rábla,
gruñendo y mostrando" cada seña de de
haber llegado: ft la crisis de la enfer-
medad
el
y que era un
tributo maravilloso á la agilidad de su
médico.,; ''"-.- r.'.'..'il".v" y"';-y'--
Anoche McGowan tomó un vaso de
cerveza y luego se fué á dormir. Cer-
ca de las 2 de la mañana,, la gente que
vive dentro de :una' testera do la casa
we.Sny.der fué despertada por una
gran conmoción-e- su granero y
apurados., fueron horrorizados x
a ver á MctJpwan andando en cuatro, i
piep,- - gruñendo r,y mirando visiones y s
mascando la pata' de una mesa vieja r.
que estaba guardada alli. La mesa, x
la cual es mas grande que el tama-
ño
x
ordinario, fué mascada en la mitad x
hasta partirla en dos partes. x
No podía pararse derecho en sus
pies,' pero siguió en cuatro patas ,y x
cuando vió gente cerca de él, hizo ata-
ques
x
viciosos y enfurecido en su rábla.
Cuatro policías y un médico final-
mente
x
lo sujetaron y lo llevaron al X
hospital. - x
Luego viene uno de los especialistas r
en rabias, el Dr. Óummings, y dijo x
que no era ráoia en ninguna manera. x
Admitió que el hombre probablemente x
habla sufrido de esa enfermedad en z
algún grado, unas cuantas semanas x
pasadas, y que estaba en temor Con-
stante
c
de que le volviera la rábia. x
El vaso de cerveza, dijo él, se le x
subió á la cabeza, y temor de rábia, x
mezealada con la cerveza," causó lo
que fué á todas apariencias, rábla. x'
x
ABOLIRIAN LA PENA DE MUERTE :í
POR LA INICIATIVA. x
Phoenlx, Arlz., Junio 5. Peticiones X
con suficientes nombres para iniciar X
una ley en contra de la pena capital x
en Arizona, fueron protocoladas hoy x
con el secretario "del estado. El pue-
blo
x
votará sobre la cuestión en la elec-
ción
x
general en Noviembre de 1914. x
Simultáneamente con él';
. protocolo x
de las peticiones, el Gobernador Hunt
anunció que. retendría hasta el día 19
de Diciembre, 1914, á Charles Schofer
coiivictado de asesinato y sentenciado
á ser ahorcado el Viérnes, Junto 6
y extenderia basta la misína fecha,
lat treguas de otros Cuatro asesinos
sentenciados cuyas presentes treguaS
expirarán el dia 20 de Junio.
Den verf Coló., Junio 9. Los comí-storado- s
de ciudad electos el día 20
de Mayo, tomaron sus asientos hoy y
el Anterior Mayor Henry J. Arnold, el
Anterior Alguacil Daniel M. Sullivan,
y: el Anterior Tesorero AJlison Stock-er-,
quienes hablan rehusado entregar
las oficinas 4 los nuevos comisionados,
fueron despojados por un mandato ex-
pedido por el Juez de Distrito James
H. Teller. El mandato permanecerá
pendiente una decisión por la corte
suprema del estado. -
La órden de la corte es efectiva In
mediatamente y tan pronto como los
secretarlos pudieron expedir los au-tc-
fueron servidos & Arnold, Sullivan
y Stocker y Denver entró en una era
de forma de gobierno por comisión
por la primera vez én bu historia.
El Juez Teller basó so
bre el principio que hasta que haya si-
do establecido de otro modo por ac
ción de la ley, la corte asume que la
voluntad del pueblo ; debe gobernar.
La corte siendo obligada á asumir en
las causas de mandato, que los oficia-le- a
quienes aparecieron; i haber sido le- -
l:"ente electos comisionados ' están
."íllltulados á sus oficinas. ' ' ' .. ;"
Hubo una demostración bastante
grande, en el curso de la corte c nan-
eo el Juez Teller concluyó de leer su
íecision. Los sombreros fueron tira-
dos' al viento, gritos, aplausos y vivas
prevalecieron con tanta fuerza que
lúa diputados de la corte no pifdieron
restaurar el órden por varios minu-
tos. )
Denver,-Coló- .; Junio 10. La acción
del anterior tesorero de ciudad Alli-so- n
Stocker hoy, quien entregó mas
que $2,500,000 en seguridades de ciu-
dad al Comisionado de. Hacienda Clalr
J. ' Pltcher, se considera por los nue-
vos oficiales de ciudad como, una vic-
toria para el gobierno por comisión.
Kfita acción fué casi coincidente con
la decisión de la corte suprema del
er.tado sosteniendo la forma de ó
por comisión en la causa de
Pueblo. '
La decisión de la corte es considera-
da como teniendo un peso importante é
sobré la ' validez ' de la elección en
dta 20 de Mayo en la cual comístona-cua- l
una cartera de gobierno por co-
misión fué adoptada y la elección el
dna '20 de Mayo en la cual comisiona-
dos fueron escogidos.
Los nüevos comisionados se reunie-
ron hoy y adoptaron resoluciones de
jando vacantes todas las oficinas de
ciudad excepto las fuerzas de incen-
dies y pollciá las cuales eBtán bajo el
servicio civil. . ' ; .
:Nombramientos temporarios de ocu-
pantes anteriores fueron hechos en
prácticamente todas las oficinas de
ciudad hasta tal tiempo que la comi-
sión del servicio civil pueda tener exa-
nimaciones y certificar listas de can-
didatos para las varias posiciones de
ciudad. '
EL DR. SMITH GANA SU CAUSA
EN CONTRA DEL ASILO DE
LOCOS.
East LaB Vegas, N. M., Junio 5.
fcl Juez David J. Leahy ayer en la far-d- i
dió juicio en la suma de $9,000 en
favor del actor én la causa del Dr. H.
M. Smlth en contra del cuerpo, de fi
deicomisarios del hospital de Nuevo en
México ; para los Insanos. El Dr.
Smlth alegó que los fideicomisarios
violaron un contrato con el. cuerpo
anterior .cuando ellos lo descargaron
él como superintendente del asilo
en Septiembre pasado, y lo repusieron
an el Dr. Wllliam P. Mills. El Dr.
Smlth pidió $15,000, la cantidad que se
hubiera pagado á él en los tres
años que el contrato tenia todavia pa-
ra existir. El Dr. Smith es Republi
cano, mientras que el Dr. Mills y el
cuerpo que lo" nombró son Demócra-
tas. J '
Se cree que Veeder y Veeder, aboga
dos por los fideicomisarios, apelarán la de
causa.' ' Al esforzarse en que la causa
no entrara en pleito en tiempo pasa
do, ellos dijeron que si aun Juicio era
dado en contra de un cuerpo de esta
do . seria imposible colectar, porque
seria Ilegal para cualquiera retener
propiedad del estado para satisfacer
un juicio en contra del custodio legal
de aquella" propiedad, y ellos citaron á
autoridades para probar esta conten
ción. Sus esrnerzos para nacer dese ja
char la causa fueron inútiles, no obs-
tante..- '
CATRON PROTOCOLA PROTESTA
POR LOS PRODUCTORES DE
LANA.
A aegun el Registro Congresional
del Martes,.' Mayo 27, el Senador Ca-
tón 'dice: :r "! ',. v V;.;.-.-'- .;'
"He recibido una carta de la Aso-
ciación de Productores de Lana de
Nuevo México y también varios tele-
gramas en la naturaleza de memoria
les de ciudadanos de mi estado, re
ferentes en contra de la lana. Pido
que' la carta y" telegrama sean im
presos en el Registro y referidos á la
comisión financiera."
Las comunicaciones referidas fue'
ron mandadas por Charles Chadwick,
secretario de la Asociación de Pro
ductores de Lana de Nuevo México;
un telegrama diciendo: "Lana Ubre
ros arrunlnaria á nosotros etc." do
Jcsé García y Ortega y cerca de una
docena de Magdalena. N, M.; una car
ia de V. S. Prager, de Roswell, y una
carta de Charles llfeld Cia., E. Rosen- -
wald é Hijo y Stein y Nahm, de East
Las Vegas.
Diciembre es el mes mas delicioso .
del año, juzgándose á cierta distancia;
desde el mes de Julio ,por ejempló. '
V- mitló hafaef cometido ef asalto, perójf urtdad lá cual embarasaria & núes-- -
todas las partes querían arreglar iü tro gobierno sin dar el aviso de ante-diflcuita- d
fuera de la corte. El Jüez Mano."
Carcia le preguhtd al Dr. Diaz, el doc- - Kl mensaje de Iob Americanos fu'l
' tor qué atendió & Itómero, si él r6dU transmitido por el telégrafo sin hilos
V--i tincar que el hombre herido esta-'po- r medio del Cónsul Miller á D. VA
ba íúeía de peligro, y al dectflé el Canadá, el cónsul Americano en Vera
medico que no podía hacerlo todavía,' Cruz, de ser mandado a Washington,
el juez no consintió que ia materia Dice en parte:
Be arreglara fuera de lá corté, pero "Habiendo sido dejados sin ninguna
afianzó á ambos Guadalupe Sais y á protección de ninguna oíase por parte
Amistado Gohzales para aguardar la le ambos lados de la presente contro-acció- n
del gran jurado en el término versia, por lo tanto solamente pode-d- e
Septiembre,' en la suma le $5,000 '. nios ver proteceton de nuestro propio
cada uno y ademas les requirió á loa gobierno y país. Debemos por prime-do- s
de dar una fianza de $200 para ra y última vez si podemos esperar la
guardar la paz. Las fianzas fueron misma. Habiendo estado sujetos á
dactas. - . . ... .":,'v una gran variedad de indignidades 7
Muchos fueron los esfuerzos que se abuso grosero en los últimos pocos
hicieron para inducir al Juez . García días, la situación llama por prepara-qu- e
permitiera que la materia se clones mas sérias para nuestra segu-arreglar-
a
entre las partes fuera de lapidad personal y la defensa de nues-- j
corte pero el Juez no quizo cambiar tras familias y nuestros intereses. Por
de opinión porque la causa estaba lo tanto, nos hemos reunid. á consl
muy séria y habla seguido muy ade- - lerar el mejor modo. Consideramos
lante para que pudiera ser arreglada, protección necesaria ahora, sier.do
y la ha dejado al gran Jurado para Que después de muertos no Berá de
"
que la averigüe. j us0
Las partes que fueron Implicadas! 1 mensaje declara, en adición, qu
en la reyerta tienen, diferentes' ver-- , Ic-- peticionarios han sufrido pérdkfa
Blones con referencia & la .casa de las hnancieia recientemente, pero los
mujeres. Antonio .Romero, . reclama , rías de ellos no pueden obedecer el
que él estaba en la casa, y Sala, recia-cnsej- o de "relirarse del peligro," por-m- a
que el asalto tuvo lugar afuera, ue íu partida significarla el abandó-De- llá d? aruniulaciones de un tiempomodo que sea, cosa parece pwv (lasla vida. ' . ' Vporsúcla por estar personas implicadas
que no tenían negocios alli. También ; las v'das de noso-estam-
informados que la casa de trosmismos y familias en peligro y la
situación ha justificado esta peticiónesas mujeres es frecuentada muy a
; menudo por aves nocturnas y que los varias veces en los ; últimos poces
perder en las arenas movedizas. Des
pués que la Sra. Prlnce habla salido
(i la casa, y habia ganado el punto dé
cruzar,- su esposo, quien había estado
algo desinquieto acerca de su partida,
utuvo un anteojo de larga vista y la
uidó hasta entrar al rio. . Vió que Jos
caballos iban parándose y por muy
largo tiempo para beber agua, como él
primero lo creyó, y pensando que algo
estaba mal, le arrimó las espuelas á
su caballo de confianza y salió galo-
peando para la escena, la cual estaba
na milla y media de distancia. Lle-
gando á la orilla del rio halló á su es-
posa én la mediación del rio vanamen-
te haciendo fuer--a hacer andar los
caballos. Brincó de bu caballo y ; se
t;ró al rio, sin esperarse á aúltarse la
ropa y pronto se acercó á donde esta-
ban las cabezas de los caballos, rom-
pió las guarniciones y animó á Jos ani-
males, hasta que se soltaron de la are-
na movediza, y los guió hasta sacar--1
I03 á la orilla, t Luego, pfi, fué á. donde
estaba' el "carruafo y puaó'á Bu esposa
en su caballo y la sacó á la orilla sa
y sin mojarse. Para el tiempo que
todo esto estaba tomando lugar, dos
tic los Mexicanos quienes hablan es-
tado parados en la orilla, se quitaron
parte de 8U ropa y entraron al rio y
sacaron el carruaje.
El accidente fué uno de fortuna,
el Sr, y la Sra, Prlnce han recibido
(on gratulaciones por tan feliz escape.
Jos caballos no hablan sido jalados
tan fuertemente á qué levantaran la
cabeza arriba del agua, se . hubieran
hundido en la arena, movediza y se
hubieran ahogado, La acción del Sr.
Prince fué pronta y decisiva y tiene
un tinte romántico acerca de la mis-
ma, en el rescate de salvar 4 su her
mosa esposa y á su tiro de caballos.
Aquellos que han leído la descripción
la muerte en la arena'movediza en
libro de Víctor Hugo, pedrán rea
lizar el peligro y el horror de tal pre-
dicamento. '
X X ' X X X X X X
PROCLAMA DEL DIA" DE LA x
BANDERA POR EL MAYOR X
. CELSO LOPEZ. , - X
A LOS. CIUDADANOS DE SAN-- , x
: TA' FE: í,i;V'i iX.
,Ha sido la costumbre anua por x.
algunos,, años de observar el dja.x
14 de Junio corno el Dia, de,, Ja ,x
Bandera, el día ' Biendo apartado x
para el ,tributo dé honor especial x
al emblema nacional.' Este año x
un esfuerzo especial se está ha- - x
clendo en los estados-de- l BudoeBte x
para la celebración del Dia de la X
Bandera uno de Juucqa impre- - x
slon y la ocasión para una demos- - x
tracion ;de patriotismo y lealtad x
á la bandera. ' ' ; x
Como una de las principales y x
mas progresivas ' ciudades del x
Gran Sudoeste, Santa Fe debe to-- x
mar la delantera en la observa-- x
clon del Día de la Bandera. Nin- - x
guna ciudad en el Sudoeste tiene x
ciudadanos mas leales y patriotas x
y creó que muy poca urgencia se- - x
rá necesaria para que el pueblo x
de Santa Fe entre sinceramente x
en el espíritu de la ocasión. , x
Como Mayor llamo á todos los x
ciudadanos patrióticos á que des- - x
pilgüen la bandera nacional en x
sus residencias y lugares de ne-- x
godos ei Día de la Bandera, Ju- - x
nio, 14. - Urgiría particularmente x
que el despligue de la bandera x
sea hecho tan general y promt- - x
' nente como sea posible, y que to-- x
das las sociedades locales patrió- - x
ticas tengan servicios especiales x
en esc dia. - x
' Ci5LCO LOPEZ,, x
Mayor de Santa Fe .x
X x x x .X'''". x .'.r ... x x x
En una reunión sacó. un. caballero
un magnifico cigarro de su petaca, y
uno do los , muchos gorrones que eu
todas partes se cuelan," le preguntó;
Ie quedan á usted mas?
Y' el caballero contestóle:
No, Befior; me quedan menos.
diplomáticos. La nota fué leída al
nblnete en la junta regular de hoy
y mandada de vuelta al departamento
do estado al Secretario . Asistente
John Bassett Moore, la autoridad más
bien versada sobre ley internacional.
Los diplomáticos convienen gene
raímente que el nuevo punto al cual
se refirió el Presidente Wílson ayer
como abriendo el campo para "nuevas
Interesantes negociaciones'' fué la
contención del Japón que la ley de te-
rrenos antl-aliad- a violó la shmienda
décima-cuart- a á la constitución. Fué
aceptado que el Japón se refiere á la
clausula la cual declara que ningún
deberá "privar á ninguna per-
sona dé vida, propiedad ,6 libertad sin
debido proceso de la ley, ni negarle i
ninguna persona dentro de su juris-
dicción la protección igual de las le-
yes."
'La contención que las casas son
portes, inseparables de propiedad raíz
sola es una hueva, pero no fuá con
siderada tan interesante como la con
tención de una violación de la eii'
mienda décima-cuarta- . -
El Exhíblto Detenido.- -
Tokio, Junio en la con- -
tioversia a de los terre
nos continua en Japón. Varias jun-
tas en masa están siendo arregladas.
El ministro dé agricultura y comer
cio, Tatsue Yamaotq, en una declara-
ción hoy declara que el gobierno Ja
ponés está deseoso de participar en la
Exposlcton Pacifica-Panam- á en : San
francisco, pero debido al sentimiento
popular sobre la cuestión de terrenos
California se siente obligado á es-
perar en órden de .determinar el sen
timiento público hacia la exposición
antes de proceder adelante con sus
planes.. -
MATA DOS NIÑOS Y SE SUIC1DIA.
Un Labrador de lowa, Supuestamente
Insano, Casi' Extermina á Toda su
Familia, Concluyendo con Matarse
él Mismo. !v " i '
Marshalltown, íova, Junio 9. -- Ben
jamín Kniaely, 9 40 años de edad, que
vive cerca de' Bearnan '.en el condado
Grundy, anoche,1 baleó é lnstantá- -
neamenté mató A' idos de bus niños,
hizo fuerza matar y luego
cometió suicidio Volándose la tapa de
los sesos de su propia cabeza.
Noticias de la tragedia llegaron aqui
hoy... ? ':.;:..
A según declaraciones en la ofict
na del algua 11, Knisely primero mató
su niño de cuatro años Con un fusil
de munición. Luegó lo volteó á su hi
de catorce años, trozándole el brazo
mientras córria para la casa. Un ba-
lazo en la espalda la mató Instantánea-
mente., Luego el hombre le disparó á
su hija de 16 años, y no dándole, se
vclteó el fusil y se mató él mismo .
El primer Uro que sé dió en el pe-
cho no lo mató, y Knisely deliberada-
mente se voló la tapa de los sesos.
La Sra. Knisely se hallaba en la
casa pero el esposo no hizo atentado
en su vida. Se cree que estaba loco.
COBODI PAGARA SU CRIMEN EN
EL CADALSO EL DIA 20 DE
JUNIO.
Gallup, N. M., Junio 10. Juan Cobo-di- ,
sentenciado la semana pasada á
ser ahorcado, pagará su crimen en el
cadalso el Viérnes, dia 20.de Junta
El acusado, de nacionalidad Italiana,
mató á Barney Caolino,' de nacionali-
dad Italiana también, en unas minas
cerca de aquí er Febrero. Cobodl no
tuvo nada que decir cuando se pro
nunció la sentencia : de' muerte Su .
abogado apelará á lá cotte Suprema y
aquel tribunal Investigará la causa an-- .
tes que se llegue el dia fatal.
George Swan, negro, quien confesó- -
haber dado muerte é su ama, Pearl
Worth. fué sentenciado á la peniten- -
ciaría por un término de no menos de
60 ni mas de 90 años.
dia uno de los diputados vió á un "
hombre en un lado de la - montaña, '
acostado debajo de un árbol. Una pis-
tola muy grande : estaba cerca de él. '
El hombre parecía un cazador. Sus
rapatoe estaban gastados y bu ropa
hecha garras.
Sin tomar, ningunas chansas, los di-
putados 'se lanzaron sobre el hombre.
Estaba durmiendo con sobresalto, evi-
dentemente cansado de estar conti-
nuamente sobre la vigilancia, temien- - ,
do el arresto. Con las armas en ma-
no Ja escuadra se acercó á él y Armi-
jo le gritó que se. rindiera cuando es-
taban ft unos cuantos pies de él.
Fernandez pegó un brinco y se ha--11- 6
rodeado por los diputados, uno de
los cuales habla agarrado su plBtohv'
"UstedeB nunca' me hubieran aga-
rrado si no me hubieran pescado dor-
mido," dijo Fernandez. ; "Yo' loa hu-
biera matado á ' todos. ustedes. Es
muy buena suerte para ustedes que
me agarraran dormido."
Fernandez dijo que se habia esca-
pado de la penitenciarla, viniendo en
i n lugar que, había1 sido arreglado pa-
ra' él enn carro con' ladrillo. Decli- - '
decir quienes hablán sldo' éús: com- -
pañeros conspiradores. "Llégando" ftf1'-Lain-
Fernandez dice que- brincó del
tren y pegó' co'nfra las lomaii. El Bl--
luiente dia' el atttomÓbiV' dlaí' pénl' ' r
tenciarlá, con' los 'pérségiUdfórés," pasa ""
ron tan cerca de él que podía haber-
les dado con piedras. De Lamy Fer-
nandez caminó al sur y al oriente á
las montanas, teniendo un tiempo de- - --
sesperado por los primeros dias ett '
esfuerzos por conseguir comida para
e&taf vivo.
. Por la última Bemana..".t
Fernandez-anduv- o las 1en montaña,
viajando á pie de una población á
'
' "otra.
En la cárcel Fernandez admitió al
diputado alguacil Lewls que estaba
esperando debajo del árbol á un hom-
bre que había tenido sospedhas de su
Identidad, á quien habla Intentado ma- -
tar. Este hombre, Fernandez dijo,
Iba siguiendo bu huella y venia en f'
un caballo blanco. Hizo el plan de
matar al hombre, tomar el caballo y
salirse del país. Se habia quedado
dormido por un momento mientras
aguardaba á este hombre cuando los
oficiales del condado de Bernallllo des-
cendieron sobre él. Fué mandado del
condado de Grant en 1911 por asesi-
nato y sentenciado á servir $9 años.
.(a
;:.(". .'- '.vi
InsoporUbles) Varias son las familias
decentes qué viven allí y serla muy
propio que se circulara una petición y
la presentaran á las propias autorida-
des, las cuales prontamente harían
que se evitaran tantos escándalos, que
se cometen alli con mucha regulari-
dad. Ya veremos que pasos toma la
gente de aquella vecindad.
A H. HUDSPETH.YA ES MARISCAL
Y NOMBRA DIPUTADOS.
El Hon. A. H. Hudspeth, de White
Oaks, nombrado mariscal de los Esta-
dos Unidos por Nuevo México por la
nueva administración nacional y la gara, no sabiendo lo que las reglas ó
'
-- primera dé las cuatro posiciones fede regulaciones de la compañía del te
arandes del estado que serán .'fono, eran, decidió llamar á su novio
nnmhndaL fu Juramentado el Sába-- .
al cuarto la tienda de dulces dedo pasado por Secretario de la ( en
Corte Federal Harry Iee y está ahora Gottlieb Huebner, y llamó al operario,
& cargo. . ' ."';.';."'., H' después de una corta dilación fué
La fuerza bajo el marlscni Huaspéth conectada con Cleveland,
eelá hecha como sigue: C, E. New- - ClncuenU ocho minutos permaneció
'
comer, diputado principal de la "oflcl- - Ha allí en lo que probó ser la nueva
na, y tVÜHam Rose, diputado de la distancia larga de hacer amor en el
oficina, ambos dos estando bajo el ser- - oriente de Pennsylvania. Después
vicio Civil. Alfredo Delgado, de San-- ' que habia concluido el Sr . Huebner
ta Fe, ha sido nombrado diputado fué á la oficina del teléfono para
de Campo, mientras oue los tener la cantidad del servicio, para
LA FAMOSA CAUSA DE TERRENOS
DE TOME DECIDIDA. .
Washington, D. C, Junio 10.- - Los
herederos do los primeros pobladoresdelá plaza de. Toní. X. M., en 1739.
perdieron hoy en Ja corte suprema
su pleito para ser declarados los due-
ños derechosos de los. 121,000 acres
de terreno' sobre loséuales parte de
la plaza ésta localizada. ;
. Cuando eras mL; novia me pedias be-
sos con B. :
Hoy que eres mi esposa me pides
Iísob con P.
otros diputados de campo son M; B. ew sobresalto se le dijtj qué la cuenta
Daca, anteriormente del condado de tran $58. Le Informó ;i-Ja- : hermosa
Guadalupe, y J. ti. Galusha, de Albu- - muchacha, la cual se desmayó. Ella
' querque. . ; . gnna solamente $2.50 áíte Semana, y
: Ambos él Sr. Delgado y el Sr. Baca Huebner tendrá que arreglar la
- se" erceutnaran en la ciudad 7 eL Sr. la; y confiar que la .álboratada novia
Guliu l.a arribó el Lúnes.
sacclon :i López, no vino i ser unel ijtjevo :""zig:i;o :...vi; ' í.'polec , sda la facha del t" v:so A t"i i.;c- -, Izilcando un re. r
o de r ieslon por él en la propie 1.
Informe del Jucí Arbitra C.bre el Pue-
blo de Tac.
Lo siguiente es una p?.rte del Infor
o í ic.ter derivado titulo ue Antonio
A,'artlnez, el concesionario original de
1. merced de Antonio Martínez. Pue
blo de Taos. Hallo ademas que esta
cc::?a::ia fl'zlicta czl r:;:va :::x;;:.:::.
CANTA FE NIYY r.tlXICAN.
Cl ClaHo mas Ant!;uo DI eudeeste y al Unías Ciarlo an K C?-lt- al al
Catado da N.'tvo Máxloo. .
Nr.V M2XICAN REVIEYY.
Contiene Ci?ao!s1ti;snta Not!c!s Klt ara, Pettt!c;t Intfyetrlatas. ta En.
, vía á Tai: la Ct:í:ra del Catada. cJ Aílo. -
CX N'JZVO MEXICANO.
Tlena maa Circulación que Cualquier Otra Periódico Español en lea Esta- -
doe Unidos. 1.C0 al Ano
tenr r ! na fldo por el valor. Esta
mir est fortalecida por el teatinio- - '
tío de i utlago López sobre la pre-pen- te
al efecto
dijo A De Llulo lo que su interés era
en la propiedad, á saber: Que él la
adquirido poi el préstamo a
et-to- $700 A la Sra. Napoleón, y la
suposición de las tasaciones y la h!
lMwriiikitr4htHtK"'-T&ta- de
claración á é por Iopez naturalmente
lo hubiera causado a éT prérttntrrla & '
Iq Sra. Napoleón y al Insolvente mis
mo en, cuanto al estado exacto del tí
tulo. Mi mira es que esto es exacta-
mente lo que él hizo y qué cuando él
adquirió esta propiedad lo' hizo bajo
un arreglo con loe Napoleons ñor el
cual elloa serian ultimada mnf a u,a
Prealdente
Editor
Editor Asociado
Mantjador
BRON80N CUTTIN3
. WIQHT GIDDINGS
WIULIAM F. BROOAN
CHARLES M. 8TAUFFER
El Nutvo Mexicano aa I Perlódlcj Maa Viejo de Nuevo México. Ea
Mandado á todaa laa Eatafe'taa del Estado, y Tiene Una Circulación muy
Cranda entra al Pueblo Inteligente y Prosjreefata del Sudoeste.
r.ierced alegada nunca fué presentada
Dará consideración ó adjudicación, & y
U Corte de Reclamos de Terrenos Prt--
vadi de los Ertadoe ViüiM. 6 á cual--;
quiera otra debidamente constituida
autoridad para la. confirmación de roer
ceq.es en Nuevo México en aquel tiom--
po, en todo lo cue el registro discurre,
ó ninguna cosa que enseCe que era
uua mercea buena y perfecta, o cuai--
quiera merced del todo. .
12. ' Hallo ademas, que el reclamo
del pueblo de Taos está basado dlrec- -
lamente sobre un título ó Instrumento
fechado el dia. 13 de Abril, 1818, en el
cual Miguel Tenorio, actuando como
abogado en hecho por Manuel Martin
y, Matías Martin, quiene serán Jos hi
Jos de. Diego Rafael Martin, por el
cual se. atentó traspasar á los Indios
ütl Pueblo de Taos Iob terrenos des- -
tripios como sigue: ; un lugar nauia- -
.,íBl!n',An'-''- ' Rio.. Luro. y...
bus linderos son al norte del Arroyo
Seco; al sur donde la liga qué el rey
dít dicho Pueblo concluye; al oriente
nnv a1 t(A Ha lac mnntaflna v al noa.'
te por los terrenos del mismo conce-
sionario." 1 Pueblo de Taos Exhíbito
4. Pero no hay nada que. enseñe que
dicho Tenorio tenia ninguna autoridad
pnra- actuar como tal abogado en he-
cho.
Hallo que si el Pueblo de Taos deri-
vó cualquier título á los terrenos re--
Sri. Napoleón, al hacer el tí'. J
del á.3. 22 de' Agosto, 1911, á su nljo
político, Santiago López, le dijo al no- -
(itrio, el Er. Delgado, quien es un
digno de confianza, como sigue:
usted eabe que mi esposo le debe
& un hombre en alpin luxar ea Colo
rado por los efectos que él compró
para la tienda que él tenia en aquel
tiempo, y el no le na pasado, y noso-
tros tememos que perderemos nuestra
propiciad y queremos traspasársela &
Santiago."' Esta , declaración de la
Sra: Napoleón no solamente enseña el
carácter de la transacción entre su
esposo y ella, pero también el motivo
Inspirando el traspaso á Santiago Ló
pez.- - El último reclama que el traspa
so, fué hecho á él por la Sra. Napoleón
porque ella le debía á él 700,;y en la
averiguación - ante esta corte en - los
procedimientos de bancarrota, como
tnmblen en la averiguación ante el ar-
bitro en ese procedimiento López
testificó que el título hecho á él por
la Sra. Napoleón el dia 22 de Agosto,
1911, fué puramente con el fin de con
seguir este préstamo de $700, y fué
asi eu efefcU uua hipolúca. Su mas
reciente testimonio es una modifica
ción de este al decreto de reclamar
que el titulo es una modificación de
este aL decreto de reclamar que el
título cuando fué hecho & él no fué
para los propósitos de seguridad, pero
un traspaso absoluto : en considera
ción de su cancelación del préstamo
d $700 y el asumir por él una hipo
teca de algo como $2,000 en la propie
dad tenida por Miguel Chaves. ; La úl-
tima historia me impresiona á mi co-
mo enteramente fuera de razón. El
testimonio muestra que esta casa de
piedra es, y ha sido por Jos pasados
dos años, digna del valor de $6,01)0,
Es increíble que la Sra. Napoleón hu-
biera, traspásado esta propiedad abso
lutamente á su hijo político por" una
consideración de solamente $2,700,
cuando su valor eran $3,000 mas. Des
pues de este traspaso de la Sra. Na
poleón A López la familia Napoleón
continuó ocupando el lugar sin nlngu
na renta hasta el tiempo del traspaso
a De Líalo el día 25 de Mayo, 191
Esta circunstancia soporta ademas la
mira que no habia realmente traspaso
intentado del título á López, pero que,
la Sra. Napoleón dijo al Sr, Delgado,
el traspaso fué porque "ellos temian
que perderían la propiedad & los acree-dere- s.
j,. El traspaso dé NaW'eos á su
esposa y de la últltaa áilXrWcada
uro siendo de color lnexcnsablé: sola -
niente queda determinar en cuanto al
traspaso de López á De Líalo. Por
bcneficicrlos de su tenencia del título.
Mientras que ti causas de este carác
t,er las conclUBiones de la "corta deben
e?i
'
su mayor parte; ser' pisadas'" sobre
evidencias circunstanciales, y míen
tras, por, cierto este carácter de tes-
timonio no es á menudo enteramente
satisfactorio, todavía sobre los pre-sent-
registros se cree que un secre-
to de confianza en cuanto A esta pro-
piedad de piedra existia en favor del
insolvente de la fecha de su traspasoá ' sú esposa en 1910, haata Mayo 25,
1! I2, dos meses - después que Napo-ko- n
habla sido, declarado en banca-
rrota, y que este secreto de confianza
continuó después de la entrega del ti--
tul legal en De Líalo, y estaba suje-to á ataque por el fideicomisario en--
presente pleito. También se sostie-
ne de acuerdo que el reclamo del últi-m- e
á la propiedad de piedra debe ser
sostenido y un decreto concedido al
fldeicomlsarlp en cuanto á esta.
Hubo alguna contención sobre la
averiguación que el fideicomisario no
podía prosecutar éste pleito debido albien conocido principio de la ley que
crdinajriameule un auto para poner á
un lado un traspaso fraudulento no
podrá ser prosecutado en el adelantode la obtenencia de un Juicio en ley,
y un retorno de ejecución nada satis- - '
foctorio.. Este principio, no obstante,
no tiene aplicación á ün proceder tal
como este, por un fideicomisario en
bancarrota. Se dice en Collier sobre '
Eancarrota (edi. 9na.) página 1039,
clamados por el mismo, fué derivado trechos de terreno de ser la propio-po- r
medio de la merced arriba alegada dad del Insolvente, y para ser asi una
y referida á, hecha á dicho Antonio parte de los haberes que van al fldel-ivíarti-
y no hay nada que enseñe que comisario aqui. Los trechos primera-- ,
ea el mismo terreno alegado haber si- - mtnte para consideración son, loe lo-
do concedido al dicho Antonio Martin, ten cinco y seis y en la Adición de
pero si hallo que las descripciones en Durango á la Ciudad de Santa Fe. El
etos dos instrumentos, la alegada titulo á estos lotes están conferidos
merced al dicho Antonio Martin, y el m santiago López y Damacio López,
título, por sus dos nietos, Manuel y hijos políticos dej Insolvente, bajo unMatías Martin por su alegado abogado título hecho á ellos respectivamente
en hecho Miguel Tenorio, son entera-- COr James Á. Hayden y esposa el dia
nente diferentes y distintos trechos 2(; de Septiembre, 1910. . La conten-d- o
terreno, en-tod- lo que éstas des- - con en. favor de los fldeicomisarios
cripcíones enseñan. - (.s que, mientras el título A esta pro-- '
13. El acusado Pueblo de Taos piedad pasó á los muchachos López,
círecló Pueblo de Taos Exhíbito No. el Insolvente pagó por los lotes y sim-
pen evidencia, por el cual se atentó plemente colocó el título en los nom-d- e
ademas establecer titulo en los In- - bres de estos dos hijos políticos .en
dios á los terrenos en cuestión. Ios ótden de ocultar la propiedad de los
'instrumentos en este exhíbito están acreedores. En soporte de esta s
Abril 26, 1816, Mayo 7, 1816, 'tención se muestra que una libranza
Mayo 30, 1816 y. Junio 3, 181G. Estos dada á Mr. Hayden en pago de estos
documentos yo hallo, son con respecto lotes fué firmada por Napoleón; que
a un reclamo hecho por los terrenos ' Napoleón hizo aplicación por el prés-e-a
cuestión, ó algunos terrenos lo cual tamo de un Miguel Chaves cubriendo
es reclamado por el acusado Pueblo de les lotes y mejoras puestas allí, y
Taos son los mismos terrenos, envuel- - que la casa construida en cada uno de
tos en esta controversia, pero ellos estos lotes fué construida por Napo-Bo- n
procedimientos, según aparece, te-- j león, quien parece haber comprado to-
sidos ante el alcalde principal en Taos do el material, y, en breve, manejó
con respecto á una controversia la todo el curso de mejoramiento coñec- -
czerio,, oajo principios generales der u UH eBte carácter podran ser
ley, como también bajo la sección 70 1
óel acta de bancarrota, no nuede ha. -
ber recuperación por los fldeícomÍBa - 1
rios si el cesionario era "un tenedor J
bona flde ñor el valor." Lo fué Del
Líalo tal? El testimonio enseña que
él era un amigo íntimo de la familia
Napoleón. El vive en Cerrillos, pero
vtno á Santa Fe para el propósito, apa - 1
de comprar del fidelcomi - 1
sario alguna .de la DTODledad oersonal
del insolvente. Vino en respuesta á I
de T:::rr!j, .'.a vaca i. eeu-- i
icloJi, y c .:art; ( i c 1.3, y tu
.
.Jo, ei t a ló sus a i la er.gcñu,
Ubad:s c o terrenos co: íes de pas- -
tt-o- s y cr.cldo en li r1. i cLAmlsr:úfie que la merced de Antonio Mar
tlnez fué hecha, y que nunca ha habí- -
c.0. nii?;naji mejrrs permanentes de
olnfcuna clase sobre el dicho trecho dd
terreno, excepto algunas ruinas viejas,
dD hallo que el acuEadd PuebJO
ar, Taoe ha faltado en establecer ñor
piuebas ningún título en y al dicho
trecho de Tenorio, ya sea por título
documentafio ó po rtestlmonlo óral. '
por j0 tanto, hallo las cuestiones
juntas entro los actorei aaul y el acu- -
B(Uj0 Pueblo de Taos, estar en favor de
ios actores y en. contra del dicho acu- -
sedo, y que el dicho acusado, Pueblo
de Taos ha faltado en establecer por
pruebas cualquiera de las alegaciones
materiales en su contra-quej- y no
etá intitulado á ningún alivio pedido
allí,
La Opinión del Juz Pope.
En la Corte de Distrito de los Estados
Unidos por el Distrito de Nuevo Mé
xico.
j( Jones, Fideicomisario en
,t t2T' dC ' I"!" ' " N? WlpT). " .1
R. McFie, Abogado por el Quejante,
vs. Luis Napoleón y Emilia ü. Na-
poleón, su esposa, Santiago López,
y Julia N. López, su esposa, Dama-ci- ó
López y Leticia López, su espo-
sa, Thomas A. Hayden é Irene, D.
Hayden, su esposa, Miguel ChaveB
y Llzzie Chaves, su esposa, Thomas
De Líalo y Sofía De Líalo, su espo-
sa, acusados.. No. 204. .
.
'
Opinión..
Este es un pleito para declarar dos
tado con la propiedad. - En contra de
esto hay testimonio al efecto que - el
dinero que fué pagado por los lotes,
mientras que fué dado al vendedor en
fermá de una libranza de Napoleón,
todavia fué dinero dado al último pa-
ra el ; propósito de compra por San-
tiago y Damacio López, y hay eviden- -
circunstancial de que ellos pidie- -
ron este dinero de "Marcelino García
tal vez de otros. También se dice
en explicación que el Sr. Napoleón es
contratista y constructor de piedra,
que él comprara lo mas del material
construyera el edificio fué debido á
u actividad sobre estas líneas toma
das en cqneccion con su "parentesco
jcon los dos tenedores del título A loslotes. En favor del fideicomisario, sin
embargo, se muestra ademas, por el
.testimonio del Sr.C. A. Bishop,' que
el Sr. Napoleón dijo que él "habia con-
seguido los lotes del Sr, Hayden y ha--
bia dado los lotes á bus hijos político
comq regalos de boda." Que pea ver
dad que Iob dos López compraron los
lotes con su. propio dinero, Ó si los
tales les fueron regalados á ellos' por
Napoleón en 1910 como un regalo de
boda, cada uno de ellos habiendo con
Unido matrimonio con una hija de Na
poleón en Enero de 1910, Boy de opl
ilion que eL caso aquí presentado no
Justifica un decreto para el fidelcomi
río. Asumiendo , que Napoleón dió
etta propiedad á Santiago López y Da
r'acio como un regalo de boda
contribuyendo, el precio de compra
108 lotes de , $525 en 1910, y eso
en nacer el traspaso rrauduien
ó nulo como un traspaso volun ta
io- -
.
w testimonio no convence que
el-
- esta fecha temprana Napoleón es-
t."ba insolvente & modo (lo no putar en
csicion para hacer tal. regalo. Al con
ai'lo 81,8 negocios en aquel tiempo
mnan hahúl catarla. QnMvAa w , i
jcltala - .
tA segundo pedazo de propiedad en
contienda es lo que es conocido como
i casa ae pieara en la Avenida Man
hattan. Esta) fué construida por el
Sr. Napoleón bastantes años pasados,
'
jeó á' Santiago López, el hijo político
arriba mencionado y el dia 25 de Mayo
esposa fué claramente caracterizado
por una Intención de crear una con- -
en
en
p
misma por proceBo legal. Esto está
una comunicación de Santiago Lopez.venia fle 'a casa de. piedra.
me del General Charlea r. Easley en
la causa de terrenos de A. iR. Manby,
ot al. va. Daniel Martínez, et al., el
cual trata con loa hechos y las merce-
des de terrenos de Antonio Leroux y
Los Luceros.
.
'..
6. Hallo que el Pueblo de Taos, una
corporación del Pueblo de Jos Indios
di Taos, compareció como acusado
en esta causa y respondió, y pidió ali-
vio afirmativo, en cuya respuesta el
dicho pueblo reclamó titulo á tres tre-c'u-
de terrenos, los cuales se com-
ponen de,' y los cuales son conocidos
en el registro y serán llamados aquí
s
"trecho de García de la M-
orí," y consiste de cerca de 1450 varas
de ancho de norte á sur, y lindado
BMHtancialmente como sigue: En el
oriente por una línea corriendo al nor-
te de ó cerca de la esquina noroeste
de la Liga del Pueblo de Taos,' y en
el oeste por el Cañón del Rio Grande
tierras según ; descriptas en la res-
puesta, y en los exhíbitos ofrecidos.
El otro, ó tercer trecho referido á,
está lindado en el oeste por una línea
corriendo de norte & sur de la esquina
noroeste de dicha Liga del Pueblo al
Arroyo Seco; en el norte por el Arro-
ye Seco, en el oriente por las lomas Ó
montañas, y el sur por el lindero norte
ce la dicha Liga del Pueblo, y es cono-
cido en el registro y asi será llamado
en lo de adelante, como "El Trecho de
Tenorio.'
" 7. - Hallo que el dicho trecho de Gar-
cía de la Mora es reclamado por el
Pueblo acusado bajo instrumentos fe-
chados cerca del dia 13 de Junio, 1785
y Abril 2G,' 1816, y un documento que
se alega techado Abril 13, 1818, siendo
Exhíbitos 2, 4. 6, 9 y 10 del Pueblo de
Taos, todos llevando diferentes fechas,
y todos los cuales fueron ofrecidos en
soporte de la contención del Pueblo de
Taos que es el dueño de los dichos tre-
chos de García de la Mora.
8.. Hallo que el título reclamado por
el dicho pueblo de Taos, al algún título
del todo, fué derivado del Capitán Se-
bastian Martin, quien, según Be alega,
reclamó los terrenos en algún tiempo
antes de las fechas de estos varios
instrumentos y hallo que no hay prue-
ba suficiente para establecer ningún
titulo en el dicho Capitán Sebastian
Martin en ó á cualesquiera de los te
ríenos descriptos dentro de los dichos
instrumentos, y que no hay nada en
el registro que enseñe y establesca
que las personas haciendo las copias
certificadas de estos documentos te-
nían ninguna autoridad bajo la ley
Española para certificar á cualesquie-
ra de tales documentos ó registros los
cuales fueran obligatorios en los ac-
tores en cada causa, y que no hay na-
da que enseñe que un título original
Jamas existiera ó que si existió de un
modo ú otro se perdió ó fué destruido
que ningún fundamento propio ha
sido puesto, para la Introducción de és-
tas copias alegadas de un original ale-
gado, de cualesquiera de los documen-
tos & que se hace referencia, y dichos
irstrumentos son incompetentes y son
rechazados como evidencia, excepto
un original que se alega del Exhíbito
No. 4- -
9. Hallo ademas que no hay nada
que enseñe ó tienda enseñar que el
acusado, el Pueblo de Taos, jamas en
olgun tiempo tomara, tuvo ó tuviera
posesión dé cualquiera de los terrenos
dtscriptos en los dichos instrumentos
y cohocidos como los trechos de Gar
cía de la Mora; y hallo ademas del re
gistro que los actores y otros acusa-
dos en esta causa reclamando haber
derivado sus títulos y derechos el con-
cesionario, Antonio Martínez, testifica-
ron que ellos hablan estado, por mu
chos años, en posesión de los mismos
terrenos conocidos como el trecho de
García de la Mora reclamando adver
samente á lo mismo, como aparece de
las descripciones en los instrumentos
ofrecidos por el Pueblo de Taos para
sostener sus reclamos y títulos é ins-
trumentos de testimonio escrito ú Oral
ofrecido por los actores y otros acusa
dos asi reclamando bajo el dicho con
cesionario original, Antonio Martínez.
10..,.. También.. bullo adémas las cues
tiones juntadas por el acusado Pueblo
de Taos, en su respuesta,, en favor de
los actores y otros acusados, en esta
causa reclamando con los actores ba
jo el título de merced de Antonio Mar-
tínez, y en contra del dicho Pueblo de
aos, á los terrenos y premisas recla- -
nadas por el dicho Pueblo de Taos ba
jo los Instrumentos los cuales él ha
círecido en soporte, da sus reclamos,
Iop exhíbitos aquí anteriormente refe- -
dos á; y que el dicho Pueblo de Taos
ró está intitulado al alivio afirmativo
demandado en su contra-queja- , ó á
cualquier alivio de cualquiera clase.
11., Hallo que el Pueblo de Taos re
clama su derecho al dicho trecho de'
Tenorio, y deriva bu alegado título ba-
jo una alegada concesión hecha cerca
!el dia L7 de Octubre, 1745, por Joa- -
nuln Codallos y Rabal, el entonces go-
bernador, y capitán general de Nuevo
México, á Antonio Martin, por los te
rrenos descriptos como sigue: -'- Un-endos y
en el oriente y oeBte por la línea
m linderos de dicho Pueblo, y en el
oeste pasa el Arroyo Hondo; en el nor- -
le por la línea de linderos de Pedro
Vigil y el arroyo seco donde están tres
aiamitos, por los cuales está lindado,
y en el sur está lindado por la línea
ae linderos del rancho del Capitán Se-
bastian Martin, y es recitado en la pe los
ticlon por esta alegada merced, que
Antonio Martin fué el hijo del Capitán
Sebastian, Martin; y hallo ademas que
papel ofrecido en evidencia y recla de
mado ser una merced, es una copla do
una merced original alegada, cuya co
pia, fué hecha por Juan. Antonio Lova-t-
el dia 23 de Septiembre, 1829, con
una nota al pie enseñando algunas ln-t- f
rlineaclones 6 correcciones en una
copia la cual fué hecha por Pablo Lu ,
cho el día 8 de Julio, 1830, y hallo que
hay nada que enseñe ninguna auto-
ridad ya sea en Juan Antonio Lovato do
en Pablo Lucero para hacer ciertas
coplas las cuales en ningún modo obli-
gara á cualquiera' de las partes acto- -
res ó acusados en esta causa reclaman tn
A su llegada aquí López averiguó con
él la cuestión de comprar la casa de
piedra. No hay evidencia directa que
D& Líalo habló con Napoleón acerca
de la materia aunque se muestra" ha
berlo visto unaS dos veces durante ell
dia de la compra, y asi tuvo amplia
oportunidad para conversar
,
con ; él.
El testimonio enseña, no obstante,
ue De Líalo tomó la comida del me
dio dia con la Sra. Napoleón en la ca-
sa de piedra, y su parentesco; á la fa
milia justifica la mira que esta fué una
ocasión para la discusión por él con
a Sra. Napoleón y también López,
quien vino á las premisas, en cuanto
á toda la situación. De Líalo sabía a
que - iai pleito podrá ser mantenido.
aunue ni eí fideicomisario ni ningún
na reaucido el reclamo en
contra del insolvente á. un : Juicio."
Los casos de Mueller vs. Bruss. 112
Ubi aeasiey vs. Coggins, 48
Fia,, 215,. y Thomas vs. Roddy, 122 N.
Y-
- App- - 851, son citados en sopor-- ,
1 18 ae texto. Una examinacion de es- -
tC8 muestra una disctwlon muy clarade lo principios sobre los cuales
pro8ecutalos en adelanto de la reduc- -
lclon ae reclamo á juicio.
Vn decreto" podrá ser hecho por los
'luSdao8 ao-u-l de acuerdo.
No hay cuestión en cuanto á la va- -
lidez da la hipoteca de Chaves en la
casa de Piedra. Tal hipoteca ha sido
tomada Pr asignamiento por el acu--
m00 UQ la'o. El decreto según he--
cü0 Protegerá ésta como , una eten- -
CIon primera la cual tiene que aMs- -
face,8e de ,0s productos de cualquier
Santa Fe, Nuevo México, este 5 de
hnio, 1913.
(Firmado) ' W1L.LIAM H. POPE.
Juez de. Distrito, E. U.
,RR,GAC,0N DEL ARROYO HONDO
UN EXITO.
El hombre que dijo "no se puede ha
cer," en coneccíon con el proyecto de
irrigación completado al sur y oriente
de esta ciudad ha ciertamente sido
cogido en la trampa, o El trabajo per-
sistente del Ingeniero, Jay Turley, y la
tenacidad y íé exhibidas por Anson
A. Avery, han sido ahora recompen
sadas.' La otra noche la válvula dpi
c,íp0Bito de Arroyo Hondo fué abierta
acaba de ser usada," se llenó de lodqu
I na el, val'e abajo estaba bien regado.
j El terreno hasta abajo del rancho de
E Eames estaba cubierto de agua
i no se podía pasar por el camino.
Hay un tubo de 30 pulgadas que sale
del depósito y una corriente permanen
te, corrió toda la noche. La válvula
'a corriente de la otra noche muestra
iu.000 acres con agua si es necesario.
Pujcro s
. Las uiuere que eufren
desarreglos femeniles, gene
raímente esperan verse ata
cadas seriamente para ateo
derse. No espere Ud. con
fücacloBes, tome el Cardal i
tiempo. Es una medicina
fura en que pueden confiar
todaa laa mujeree.
que las encamina hacia el mal?
"No!" dice Hamlln Oarland, uno de
los novelistas mas grande de America,
quien ha dado muchos años de estudio
al problema.
"Es la sociedad la que las encamina
6 la perdición. Leyes Injustas y es-
tandartes viciosos de moralidad ponen
un curso largo en la vida sobre el ni
fio 'eligltlmo' y lo encamina al crimen
t al vicio." .
Este notable autor tiene una solu
ción sorprendente para el problema
Para salvar á estos muchachos y mu
chachas para que hagan unas vidas fe
lices y útiles, para, desbaratar la in
moralidad de los hombres y evitar la
calda de las mujeres, haría pasar le
yes haciendo legítimos & todos los n
ños, dándole á cada niño el nombre
do. su padre y á cada madre la pro
teccion de un esposo.
Este viril escritor, conocido á dece
ñas de millares como el autor del
"Capitán de la Tropa de Caballos Pa
dos," "Dinero Mágico," "Cavanagb
Rural de Florestas," y otras novelas
nunca ha, hasta este tiempo, escrito
para los papeles. Se siente tan fuerte
sobre este, asunto, no obstante, que
ahora ha escrito tres artículos para
publicación en los papeles - los cuales
aparecerán exclusivamente en El
Nuevo Mexicano.
Tal vez no convengan con laB mi
ras del autor. Y tal vez se estremez
can por su modo pleno de hablar.
Pero hallarán su presentación de este
asunto vital tan poderoso y sinceró
que llamará atención y respeto.
DON ANTONIO LUCERO, SECRETA
RIO DE ESTADO, PRONUNCIA
UN DISCURO ELOCUENTE EN
EL INSTITUTO.
El progarama del instituto el Juéves
pasado fué muy interesante y atrac
tivo. El primer número fué un canto
por el Instituto.
La 8 Stas. Nellie Martínez é Isa Her
nández ejecutaron una pieza hermosa
eff el piano la cual fué recibida con
muchos aplausos por, los maestros del
instituto. ...
Luego el Superintendente Conway
introdujo al Hon Antonio Lucero, se
cretarlo de estado, quien pronunció
un discurso breve pero elocuente
los maestros del instituto. , ,
El Sr.: Lucero dijo que aunque ha
bia tenido gusto en haber tenido
honor de ser el
.primer secretario del
r.uevo estado, no se sentía tan orgullo-
so como se habia sentido cuando ha- -
bia recibido su primer certificado para
enseñar escuela. Consideró al maes
tro mucho mas arriba que el sér or
dinario y estaba muy contento con los
maestros de este condado. El hecho
que ellos se hallaban aquí, trabajando
para conseguir mejor preparación
era indicativo de un deseo de hacerse
mejores maestros. Era en verdad co- -
mendable y ies aseguró que bu traba
jo- - era por posteridad. Sintió que. la
legislatura habla faltado en no decre
tar una ley requiriendo la enseñan-
za del Español en las escuelas, consi
derándolo muy Importante al futuro
de Nuevo México. El discurso del
Sr. Lucero fué bien recibido y muy
aplaudido. ., '.'
El Conductor Wagner leyó entonces
una felicitación, ' mandada por los
maestros del condado de Sandoval, la
cual era como sigue: - .'.-'-.
'El Superintendente Montoyá, los
maestros del condado de Sandoval y
o. mandamos sinceras felicitaciones
los maestros reunidos en Santa Fe,
en su instituto dé condado. Josepb
Ilofer, conductor."
El instituto tiene un programa es
pecial para todos los días y muchos
son los visitantes que frecuentan el
stituto. '
LOS ANTEOJOS FUERON LA CAU
SA PARA EL DIVORCIO.
Cleveland, O, Junio Junio 9. La
Sra. Magrander culpa un par de an
teojos ordinarios por las dificultades
entre ella y su esposo, Louis , con
quien .ha estado casada por treinta
años. ''.' ' ,,
"Yo loa necesito parte del tiempo,"
pero él quiere usarlos todo el tiempo,
excepto cuando está dormido, Y Be
está hasta muy noche recordado con
el solo fin de tenerlos puestos," dijo
la Sra. Magrander, "Los anteojos nos
quedan perfectamente bien á los dos"
Pero la versión del esposo Louis se-
gún relatada en un procedimiento de
divorcio protocolado en corte insolven-
cia, cita mas que un par de anteojos.
Acusa él que durante los 33 años des el
de que fueron unidos en los indisolu-
bles lazos del matrimonio en Badén,
Alemania, la Sra. Magrander le pegó
con un garrote, la policía interfiriendo
para evitar el caso mas fatal; rehu
saba hecerle la comida y malgastaba
bus ahorros. '
Ademas de! alivio de la pesada car-
ga del matrimonio, Magrander quiere no
que la esposa le pase la mantención.
ó
Los libertinos bou horribles arañas
que á menudo atrapan bonitas mari- -
pesas.
PRECIOS DE 8USCRICI0N.
Por un Alio
Pagó Adelantado.
Periódico eflolal del Condado de
BantaFe,
Periódico Oficial el condado de San--
'
dovaL ....:: : ;
UN ANO LIBRE DE SUSCRICION.
Agentes para procurar suBcriclones
se necesitan en todas par'es del esta-
do. " Se pagan comiaionea liberalea.
Diríjanse & la Compañía Impresora
d Nuevo Mexicano por particulares.
Las leyes de los Estados Unidos re-
quieren que cualquiera persona paga-
rá mlentraa continuépor un periódico
tomándolo de la estafeta, aunque el
tiempo por el cual se suscribió haya
expirado.
JUEVES. JUNIO 12, 1913.
NO PUEDEN PARARSE.
Ciertos papeles en Nuevo México. y
en otras partes,' están todavía gru-
ñendo acerca de la determinación á la
declaración que el partido Progresista
' es el partido de un solo hombro y que
está en el proceso de desintegración.
Parece ser el mismo caso viejo de
desear lo" que no pueden conseguir;
No hay evidencia en ninguna parte
no ni aun en Michigan, que el mo- -
. vlmlento Progresista está perdiendo
fuerza. El boleto de estado en aquel
estado retuvo su posición con aquella
. de Noviembre pasado, pero por unos
cuantos dias después de la elección
de primavera, se notó mucho que te
mor poseía los corazones del elemen
' tr, neto que, al menos, una porción de
t.niott hohin nnmnlmda derrota
y varios dias pasaron antes que se de-
terminara definitivamente que todas
las Justicias hablan-salid- o bien...
Con estos hechos prominentes, por
que no los estudiantes de condiciones
; pelíticas miran también una tenden
cia hacia desintegración en el partido
Republicano?
Ea porque están afligidos con la ce
güera:': que no quiere. ver.
Es sugerido ó abiertamente dicho
por estos oponentes de? Progresismo,
que el partido jóven está poseído sola
mente de un caudillo en forma de Ido
lo, pero está sin ningunos principios
establecidos sobre los cuales asegu
' ':'rar. V-- !. -- ''.-
Las resoluciones adoptadas en la
conferencia de Washington, la sema-
na pasada parecen estar en conflicto
. con esta mira. En parte leen las mis
mas : ; y: r '',"'.'
"Por cuanto, el partido Progresista
tiene una organización separada y un
programa distinto de legislación y es
t; unido en la propuesta de poner so-
bre los estatutos del estado y nación
estas leyes, las cuales, en el lengua--
ge de Abraham Lincoln, 'mantendrán
esa forma y sustancia de gobierno cu
yo objeto principal es 'elevar. la condi
ción del hombre, de levantar las pe
sas artificiales de todos los hom
bros, limpiar las sendas de seguimien
to laudable para todos, darles á to
dos una oportunidad sin tropieso en la
' carrera de la vida. Por lo tanto.
"Resuélvase, que los Progresistas
del congreso sexagésimo-tercero- , en
conferencia abierta, movidos por la
profunda convicción de permanencia
del partido Progresista, extienden &
los hombres y mujeres pogresivos do
todos los partidos una invitación sin-
cera de unirse al partido Progresista,
el cual, sin alianza, ahora y por todo
el tiempo, con .ninguna cosa reaccio-
naria, está por justicia sociál é indus-
trial para cada hombre, mujer y niño
en esta gran nación, y como una pro-
testa viviente en contra de la influ-
encia mala de privilegio especial.".
Eso suena como una declaración
dé principios. Son priciplos que es
tín llegando hasta el último escalón
del esfuerzo. ' ,
El partido Progresista está abun
dantemente capaz para estarse solo.
Es el segundo partido en la nación.
No anda en busca de una "amalgama
ción" ó de una "reorganización."
Está en el campo para permanecer
y pelear sus batallas por los princi
pios los cuales componen su credo.
EL PUNTO DE VISTA DE UNA AU- -
TOR.
Qué viene á suceder de los pobres
muchachitos de madres sin casarse?
Los registros enseñan que en toda
probabilidad se harán criminales ó va-
gabundos. "
Qué viene á suceder todavia de las
figuras mas trágicas las niñas que
nacen de padres no conocidos? ,
Se encaminan, por millares, & la
Tierra de Almas perdidas de la ciudad
y perecen después de unos cuantos
ños de vergüenza y dolor. .
Porqué? Es la tintura en la sangre
cual se levantó entre Francisco Sán-
chez y Mariano Sánchez y el dicho Ma-
nuel y Matías Martin, hijos del dicho
Rafael Martin, quien , fué enseñado,
era hijo . ilegítimo del dicho Antonio
Martin por una Isabel Pacheco, y ha-
llo que esta fué enteramente una fami
lia separada de descendientes de Anto- -
n lo Martínez, : concesionario de dicha ,ci
merced de Antonio Martínez, y mien -
Uas que el gobernador en aquel tiepi- - !y
po, Junio 3, 1816, atenté aprobar los
piocedimientos tenidos ante el alcalde ;
principal en Taos, por el cual Be aten- -
tó dividir, terrenos reclamados perte- ; y
recientes á Antonio Martín, el abuelo
del dicho Manuel y Matías Martin,
el gobernador no tenía autoridad pa- -
ra conceder los terrenos los cuales ya
hfibían sido concedidos á Antonio ,
Martinez y que. él no tenia autoridad
para aprobar ó sostener los juicios del i
alcalde principal en Taos, como arriba
dicho, y que tales juicios eran nulos
en cuanto á cualquier atentado pueda
ser hecho para obligar á los herederos,
sucesores y asignados de Antonio Mar-
tínez, él concesionario original. .
Y aparece en los mismos procedi-
mientos que "en el año '00 Su Excelen
cía" descargó y desterró, al dicho An-
tonio Martin, el abuelo de lo sdichos
Manuel y Matías Martín. j : í
14. El acusado Pueblo de Taos tam-
bién ofreció en evidencia ciertos - re bb
gistros alegados, Pueblo de Taos Ex
híbito No. 10, para el propósito, yo ,
presumo, de mostrar que María del ró
cario Martín, la parte alli mencionada, U,or
fué la parte referida á por los actores
er mo la-- niña de Antonio Martínez, el ,tí
ce ncesionarío original. Este fué un ,
procedimiento de iglesia perteneciente
'í ciertas relaciones ilícitas tenidas en- -
'tre la dicha María del Rosario (Martin I
y un Mariano Sánchez, y hallo que!í 11
. . . 'r,!
la Vez que Napoleón estaba en banca.como tres pulgadas y debido A que
rrota. Seguido de esta visita á la
casa cerró el trato con Lppez por lay 8e oeJO aDierta y corrió toda lade cerca de $4,000 dos I che con el resultado que en la maña- -
mil pesos en dinero v : el balannen
siendo representado por la suposición
do la hipoteca tenida en la propiedad
por Miguel Chaves. La desproporción
do esta consideración, cuando, como
arriba mencionado; el valor de la pro-
piedad eran cerca de $6,000, es ' una
circunstancia ' propendiendo mostrar na sido cerrada, y de ahora en, ade-q'u- e
no había una transacción bona lante será resguardada para Batisfa-fide- .
En semejante manera hubo mu-- cer á aquellos que detíeen regar, ñero .
cho apuro en la conclusión de la ma-
teria. De Líalo cerró el trato y dió la 1 10 1ue el nuevo depósito puede hacer,
libranza Bin ninguna examinacion dely e e8 CaPaz de abastecer como
tt:io no nene peso soore ei uiuio re-- j ...i i.nm,,
clamado por el Pueblo de Taos, porque estaba impedido por su condición pa-
ta sido establecido por las pruebas y Ira hacer un regalo de la naturaleza
hillado que el dicho concesionario ori -
ginai, Antonio Martinez, dejó una ni- -
f.a. Maria del Rosario Martin, bajo (
quien ios actores y ciertos -- acusados
derivaron su título á la dicha merced
Cb Antonio Martínez, i ; - i
Este procedimiento, aparece, fué y el diaMS dé Mayo,. 1910, traspasada
comenzado cerca del dia 12 de Junio, 'por él & su esposa. El día 22 de Agos-18- 5,
y algo como sesenta y nueve to. 1911, la Sra. Napoleón se la traspa--
años después el nacimiento de la di--
cba Maria del Rosario Martínez, H
hija del dicho concesionario original ,1012, Santiago López se la traspasó
no puede contenderse con éxito quo & Tomas De Líalo, uno de los acusa-est- a
María del Rosario Martin fué la 'dos. Se busca declarar que esta pro-r'ism- a
persona como ha sido hallado ' piedad pertenece al insolvente. Soy
ser la hija de: Antonio Martínez, el de opinión que esta contención del
y la esposá de Mariano bltro debe, sobre los hechos, ser soste- -
título, ó ninguna llamada por un abs
tracto del título. Después de este
traspaso los Napoleons continuaron
ocupando las premisas, y todavía las
tienen basta la presente. .En respues
ta á la Indagación en cuanto á si ha
bían pagado renta desde el alegado
traspaso á De Líalo ciertos recibos de
renta son dados en evidencia por va
rios meses desde Mayo, 1912.; Una
examinado de estos recibos, no obs
tante, dan la Impresión que todos fue
en hechos al, mismo tiempo. La se
mejanza de la escritura de manó; , lo
nuevo de los recibos, y la circunstan
cia sospechosa que ciertos recibos
que se alegaban haber sido dados por
meses en 1912 llevan la fecha de 1913,
er.caminan á la mira que estos reci
bos son pensamientos después, hechos
pura los propósitos de este caso, y
recnos durante el año 1913. Sobre es
ta última teoria solamente una razón
uede ser descubierta porque recibos
ados en,1912 llevan la fecha de 1913
No es de acuerdo con la experienciahumana que partes al dar el año nom- -
.- -. .., mu ítocuibuib. Xrft . COnClU- -
síon mas razonable en cuanto A nniv
'que un recibo dado en 1912 deba ser
fechado en 1913 es que el recibo no '
fué escrito en 1912 de ningún modo,
ñero enoritn ph ta ir, i.-- iJih wAuiaiiuudi estas-varia- s clrcunstanciaB refin- -
A:uuanui ouuro ta uueua ie ue esia
transacclon.no hay palabra de testi-
monio del acusado De Líalo, aunque
atendencla, no estuvo en el testi-
guarlo ni sometió ninguna declaración
su favor. Por cierto, si ninguna
causa aparecía en Contra de él, no fué
llamado á hacer una defensa donde
una era innneeesaria.) El presente re-- J
gistro, no obstante, en mí Juicio, cues-- '
tiona Bériamente su buena fe, y, en la
usencia de cualquier coea adecuada
para encontrar este, la corte está cons
llEUffi
Sanchez, como puede duramente pre- - nida. í El testimon lo. es convincente
sumirse que la hija de Antonio Marti- - que los varios traspasos de esta pre-
ñez, quien en aquel tiempo hubiera ie- - piedad, originando con el Insolvente y.
nido cerca de 69 años, fuera sujeta á concluyendo con el traspaso A De
cargos proferidos en este procedí- - Lfilo, tenían colores inexcusables y
liento de iglesia en contra de Maria para eí propósito de retener esta pro-de- l
Rosario Martin, porque en aquella piedad de los reclamos de los aeree-eda-d
la presunción es que los, fuegos de res. El traspaso de Napoleón á su
la juventud hubieran quedado ex- -
tinguidos; ademas, hallo que los pora- -
fl t m ' m t.. M. .1.
.
--..
'
r,m'' wripio oes--
pnea da haber tomado el
I Cardul t Yo padecía toda
I claseZl de molestUs ."Vu.
tenia dolor da costado, me
dolían laa piernas, no poadormir jr se me cortaba la
respiración." ;;
Así sufrí muchos afloa
ea que tomara al Cardul. Con
la primera botella empecé 4
aliviarme jr ya estoy casi
fcnena."
' Tomo Ud. el Cardul.
Lo hará bien.
.v 4
bres son diferentes, uno siendo Marti- - fianza secreta en favor de .Napoleón,
nez, el concesionario de la merced de Hay algún testimonio que él se la tras-Antoni- o
Martinez, y el otro Martin, y pasó á su esposa á causa de enferme-un- o
era Rosarla Martínez y el otro dad y en Órden de salvar gastos de
RoBaria Martin. I administración en caso de su muerte.
15. Ademas hallo que no hay prue- - No obstante, él recuperó y la manten-b- a
suficiente para establecer ninguna cien del título en el nombre de su
de título én el acusado, Pueblo posa me impresiona como resultando
Taos, de los herederos, sucesores ó de un deeeo para no crearla á ella la
asignados de Antonio Martinez, el con- - dueña de la propiedad, pero para
del dicho Antonio Martinez. tar que los acreedores llegaran á la
16. Hallo ademas que loa terreno
cuestión y aqui llamados el trecho mostrado por declaraciones repetidas tringida á la mira que en esta tran- -
i Vi i la cr. 1 v3 r;"ey. 71 fuezo cirr.en:5entre el cL' i y ' U 1 e la c-- a, i ro
de I'ort Lxyiti, C-- iti ; y IZzr-le-
! El 2r. r Ij lUi.r-t- e
t 03 los Urri 'i et
ver'iidad, y el "zt ;rí. ." !: ei :
rrUcfi l" r f .'i :'i Cin ti in-;- r:
a f.; "1 ta Torres y
Juan Quintana, como administradores
del E.taio de Deciiarla Jararr.;" de
Ca!r.tana, ha sido debidamente pro'0
colada en la of.cina del escribano de
la Corte de Pruebas del Condado de
Santa Fe el día 5 de Julio, 1913, y la
UN Tf.-í-rU- n AFT.ISIA '
Vv Jcrrls, un resinante ss n;re;l-ce- ,
Orejón, ice: "Por los últimos ca-
torce anos raSs rlnones' y veJIa rae
incapacitaron de trabajar. Cerca de
ocho meses pasados comencé' a usar
las Pildoras de roley para los Ríño-
nes, y han hecho lo que otras m2icl-na- s
hau faltado en hacer, v ahora m
l bl a l : ilmer ( ".: '.I
va' y 6. r t. y Era. "a: y re- -
ctidarca ctí.ilj el L-- y gas e lillamas casi los sofocaron en su cuarto
de dormir, anda estaban profunda- -
mente dormidos. El Sr. Balley dió la
' Jw...J
Para' fines a Jiilo,' l'zrv V:;u,
Saturno y Júpiter serán todas estre-
llas de la mañana, pero la Corrpota
de 7'?l jr Alquitrán d Tc!:y ti en
todos tiempos la medicina "Eztrz'.'.m'
para toses, re;t?'i2?. crup y f:s fe-
rina. Un rtsMado en Junio es apto
. Cumo Ai;,rtt...ar I wecrro.
Por J. C. M'Nutt.
El becero podrá dajarse con la v-- ca
alarma y llamó al r.; David Pearson leche eeté buena jara usarse. pa-para que le .yudJ4-- á exterminar iasjtonces el becerro debe quitares y fes-llama- slas cuales hablan agarrado mu- - to en uo lugar separado, si es pc..ll9,
cha fuerza para este tiempo, y el Sr.'porque la vaca dará menot mo t:a
Pearson juntamente con el Cr. Kailey no viendo al becerro. , .
pusieron una tripa pequeña a la llave, Quitándo le una comida el becerro
tirando agua al fuego para evitarlo estará mas ganoso naturalmente lo
en todo lo que fuera posible, aguar-- ( suficiente para comenzar 4 beber, ydendo la llegada del departamento da usualmente dará menos molestia cuan-bombero-
de halle' la olla , conteniendo leche.
Poco después de la llegad del de- - Cuatro libras de leche por comida
rartaraento de incendios el fueeo fué1 iwCka vanan ni dio la A a vA r. 1 UnAnnM
menorado rápidamente, Siendo nece- -
sariO, io obstante, cortar un' agujero dad pequeña de leche desnatada, po-er-
edlleio combttlr las lia- - L, 'Mrpara uÜtuida por una parte de to--
mas. j Hj lo lnr.h. la ta lanhft Aaa.
siento bien, Recomiendo las Pildoras
de Foley para los Ríñones." De ven-
ta en la botka Capital Pharmacy, -
En este mundo redondo
Quien nial anda mal acaba;
Y en casa del jabonero,
El que no se cae resbala.
Un sustituto en medicina nunca es
para el beneficio del comprador. Nun
ca sean persuadido a comprar nin- -
gunn eosn excepto ' la Compota d?
Miel y Alquitrán de Foley para toses,
y resfriados, para niños o para perso
nas ancianas, Es pronta y efectiva.
Viene en parquetes amarillos, con el
panal en el cartón. No contiene opiós.
No tomen ningún sustituto por la
Compota de Miel y Alquitrán de Fo-
ley.; De venta en la botica Capital
Pharmacy.
Porqué dice Vd. que la mujer de
un artista es objeto de dos clases de
pintura? -
Porque ademas de pintarla él, ella
se pinta sola.
Katherine D, Norton, New Bedford,
Mass., dice: "Yo tenia un dolor te-
rrible a ti aves de mi espalda, cod una
sensación quemante y dolorosa. To
me las Pildoras de Foley para los
Ríñones según me aconsejaron, con
resultados ciertos y seguros. El dolor
sensación uemante me dejaron, me
eenti fuerte y restablecido. Reco
miendo las Pildoras de Foley para los
Ríñones." Para dolor de esnalda.
reumatismo, lumbago y todos los mal
estares de los ríñones y vejiga, usen
las Pildoras de Foley para los Ríño
nes. . De venta en la botica Capital
Pharmacy. ,
Ya lo pasado y Bufrldo
Se ha pasado; y claro está
Que, si pasó lo venido,
Lo que venga pasará.
Tomen Suficiente Tiempo Para Comer
Hay un adagio que dice que "el co
mer rápidamente es suicidio despacio"
Si: han formado el habito de comer
muy rápidamente es ? muy probable
que. estén , sufriendo de indigestión o
constipación,1 lo cual resultara even- -
'talmente en enfermedades serlas ff
no ser que se corrijan. La digestión
empieza en la boca. La comida debe
eer bien masticada , y ensalivada.
Luego cuando tengan el estomago lle
ne o se sienta pesado y estúpido des
pués de. comer, tomen una de las Pas
tillas de Chamberlain. Muchos casos
do "malestar severo del estomago y
constipación han sido curados por el
uso de estas Pastillas. Son fáciles al
tomarlas y muy agradables en efecto.
De venta en todas las boticas
Es mas fácil un buen carácter que
reformar un carácter malo.
El Remedio de Chamberlain para Có
lico, Diarrea y Colera.
Cada familia sin ninguna excepción
debe tener esta preparación a mano
durante el tiempo callente de los me-
ses del verano, El Remedio de Cham-
berlain para Cólico, Colera y. Diarrea
vale muchas veces su costo cuando se
necesita y es casi cierto de necesitar-
se antes que pase el verano. " No tie-
ne superior para los fines para los
cuales es intentado. Compradlo aho
ra.. De venta en todas las boticas.
No se necesita capital para comen-
zar un rumor.
i.
.I.
un n::ío AHC1A.
. El niño de dos años de edad é hijo
Í3 Jobo I. Gutiérrez, el cartero de
Valverde, se cayó en una noria abierta
tu el domicilio de la familia cerca de
Val verde ti Sábado pasado eu U uA- -
; Cana y se ahogo. Cuando el pequefil-t- o
Erneeto fué echado menos se hi-
cieron pesquisas por él con los resul- -
tadoB arriba citados. El cuerpo fue
sepultado .en el cementerio en aquel
lugar el Sábado en la tarde. Los aílt
gidos padres tienen la simpatía de sus
amigos en su triste pesar. San Mar
cial Standard. A ( , ,
Se Colgó con un Pañuelo.
' Horace Puraphrey, un hombre de-
fina edad muy Bvannada y con el pelo
como la nieve, cometió suicidio sus
rendiéndose él mismo con un pañuelo,
azul de las barras dé su celda en la
prisión de la ciudad cerca de las 2 de
la tarda esta tarde. El hombre muer-
to arribó A Demlng el Domingo en la
tjrde de ninguna parte en particular
y fué tomado por el OflcialJ. C. Ta-í)o- r
porque mostró señas de Insanidad.
Quince minutos antes del acto el
hombre estaba hablando muy conten-
to con el carcelero. 'Deming Grapnic.
Nada de Chapulines.
.Portales ha sido el blanco por tan
to excitamlento en los papeles en los
pasados pocos dias a causa de una pe
queña banda de chapulines que Be ha
llan en este condado como veinte mi
llas al sur de aquí. , ;
Deseamos decirles á todos los pa
peles que han recibido reportes Inco
rrectos que el condado de Roosevelt
no ha tenido plaga de chapulín y que
por todo hay tantos chapulines ahora
alrededor de la plaza de Elida que no
pagarla componer la recota para ma
tarlos. Portales Herald.
Lastimado en Una Enfardadora.
El Viérnes pasado mientras que
Jchn Zook estaba trabajando en una
escuadra de enfardar' zacate ne nrre
drt en una de las fajas en alguna ma-
nera y fué llevado & la máquina. Su
hombro derecho . fué horriblemente
mutilado y las lastimaduras al princi
pio aparecían extenderse asta el pe- -
tho, pero de lo que se sabe ahora no
feon tan sérias como se habla reporta
do primero. Fué traído la - plaza
tan pronto como fué posible y puesto
bajo los cuidados de un médico y á la
npomintA rio pao mía va T0tHTiVñ nnfí.
Pecos Valley News, ., ,
En Pos de los Lobos
A. W. Van Houteu, 6 "Coyote Bill,"
como es llamado, un prospectador vie
4 Jo, cazador y entrapador en estas par- -
tes, partid para la sierra Negra, cer--
--j A la frnntflrn ña ArW.finn Pl Már
tes, á donde va á atrapar lobos, los
cíales están acabando con", las reces
en aquellos lugares, Está, empleado
por Jos ganaderos, quienes : pagaran
$25 por cada lobo que mate. . Bill lle
vó un coyote vivo como cebo para co
gerlos. Mientras estuvo en la plaza
el viejo prospectador vendió su co
lección de magnifica muestras mine-
rales á Landlord Wilson. Gus August
lo acompañó en la'expedicion.Mag-tíalen- a
News.
Muerto por un Tren.
El Martes un la tarde, poco, abajo de
la estación de Coyote, Braulio Aguayo
fué cogido debajo de las ruedas de
un tren de ríete. El Juez de paz Más-
ele, el condestable; Baird y otros fue-
ron al lugar donde el cuerpo fué halla-
do. Juramentaron un jurado y tuvie-
ron una ejtaminacion, ; el dictamen
siendo que el finado vino a su muerte
por haber sido cogido debajo de las
ruedas del tren. V
Al tiempo que la examinacion' fué
tenida la identidad del hombre no fué
acertada pero mas tarde fué recono-
cido como un residente dé Carrlzozo.
donde tenia a su esposa y niños.
Aguayo habla sido empleado por Sam
Woods en el rancho de éste, y partió
de aquí el Martes para aquel punto.
Tuvieron Buenas Lluvias.
El Lünes pasado en la noche todo
el país de Obar obtuvo una buena llu- -
IJU. M"W
Hacia un mes que. habla venido la
última lluvia buena, pero nada habia
sufrido.. En verdad, los . sembrados
están mejor enrralzados qne sí tuvié-
ramos una poca de lluvia cada
Plantas que se trasponen van & la
humedad si pueden. Si la superficie
es humedecida constantemente esta-
rán cerca de la superficie y la primer
sequía que venga las arruina.
Después de nuestra otra lluvia la
tierra estuvo mojada varios pies y
los sembrados sembrados entonces
clámente salieron, pero cuando lo de n1
encima de la tierra empezó á secarse
las raices siguieron la humedad pa-
ra abajo en lugar de que las hojas se
esparcieran para arriba V cerca de la
superficie, y como resultado, ahorá sé
hallan hondo lo suficiente en la tierra
para protegerse del fuerte calor del
sol de una sequía que pueda venir, pe-
ro están en posición de conseguir mas
humedad mas abajo de ahora en ade-
lante. Obar Progress.
Tarros do Hojalata Para Bisbee. ' cr,
P. J. Riedliiíger pasó varios dias en
El Paso la semana pasada donde hizo
un trato por varios carros de tarros
de hojalata los cuales serán manda-
dos de Silver City y vecindad a Bis-lee- ,
Arizona, donde serán usados
por uua de las compañías mineras
en la precipitación de cobre del agua
de las minas. Este proceso ha sido
usada por las compañías de Bisbee
por varios años con grande ; éxito,
los tarros son machacados hasta de
Jarlos destendidos porcuna máquina y
luego tiradOB en un tanque grande al
cual el agua de las minas es sacada
por una pompa. Esta agua está alta-
mente impregnada Qpn cobre en solu-
ción y por medios de una acción quí-
mica se precipita en los tarros de
reponiendo el ta-
rro con cobre. ;
El Sr. Rledllnger espera llevar un
carro de larros de Silver City y otro
el i?s graní U l! r;re
porque sera er medio da llbrrr a esta
comunidad de tantos farrea Que son
tirados en las calles, callejones y so
lare vacantes. Silver City Enter
Mares Herido por un Ealaro.
Don Alejandix) Alares, bien conocida
ciudadano de Ocaté, fué gravemente
herido de un balazo ds manos de Ber
nardtno Mares, un jóven como de unos
veinte años é hijo de Don Pablo Ma
res, de aquel mismo kgar. Según se
vió por la examinuclou preliroinaria
que fué tenida en esta plaza ayer, la
dificultad vino de un alegato por agua
para regar los sembrádos de uno
otro de los señores Mares, Bcraardl-
nt reclamando que él tenia; el dere
cho del agua para regar y Don Ale
jandro también reclamando que tam
bien él tenia el derecho de regar con
1 misma agua; Bernardiuo dijo que
é' iba 4 qultsar el agua y Don Alejan
dro le dijo, de no hacerlo. Bernardl
no se fué y quitó el agua y allí en ltt
presa de encontraron de nuevo loa dos
Mares, y en pocas palabras que pasa
ron Bernardino dijo que no permitirla
que Don Alejandro lo abusara mas
dirigiéndole una palabra muy áspera
lo disparó un tiro el que le pegó a
Don Alejandro en la muñeca del bra
zo derecho y de alU al mñslo y se alo
jó en el sobaco de donde la hala fué
extraída por el Dr, Northwood, quien
fué llamado la misma noche del acon
tecimiento. En la Investigación sola
mente se presentaron varios testigos
de parte del Estado. La defensa no
ofreció ningún testimonio y el Juez de
Paz Don Francisco A. Lujan, 2 do., pu
se-- al acusado bajó una fianza de
Í1500 para aguardar la acción del pró
ximo gran jurado por el condado de
Mora. La" defensa : tVÜ, hábilmente
conducida por uno de los mejores
abogados de la corte de distrito, el Sr.
W, J, Lucas, pero no obstante todo
esfuerzo de parte del Sr. Lucas para
desechar la queja en contra del jóven
Mares, la corte lo obligó & entrar en
una buena fianza para asegurar su
comparencia ante el próximo término
de la corte de distrito en Octubre. '
Cada día se vé mas la costumbre
mala de portar armas ocultas y las
cuales traen resultados funestos con
lecciones tan -- carísimas como & me-
nudo reciben los que acostumbran el
llevar en su persona armas mortíferas.
Ya es tiempo que esta costumbre es-
tuviera olvidada. El Combate, Wag- -
ol Mound.
Solamente Una Fantasía.
El Sábado pasado en la tarde José
Montoya imaginó que él era él due
ño de dos pares de zapatos, á los cna
les G. J. Wolfinger reclamó titulo, y
una caja-roper- o y dos camisas las
cuales Charles F. Prince suponía que
pertenecían & él, y él pagó por ellas
estaba en pacífica posesión de las
mismas. Y allí es donde la dificultad
comenzó, el resultado de la cual es
que José tendrá que comer lo que el
corcelero Latham le ponga por un pe
riodo de noventa dias Incluyendo el
Glorioso Cuatro de Julio.'; , í
Los registros enseñan que José fué
la tienda de Prince y levantó dos
camisas. El Sr. Prince cree que hubo
mucho mas que dos confiscadas, pero
estaba positivo de dos solamente. Es
te probó ser una tarea tan fácil para
Montoya que regesó y cargó con una
caja-roper- o la cual estaba convenieu-tfíment- e
desplegada para sus propó-
sitos.:' Escondió estos - artículos en
varios Jugares y visitó la tienda de
Wolfinger, en cuyo lugar se enamoró
de un par .de zapatos, lo cuales se
apropió, y por iemor que estos le
fipretaran, se apropió de otro par. Pe
ra alguien echó de ver que faltaban
estos artículos alguien quien insis- -
ió que pertenecían ellos y no & José
-y a Oficial Pace se le pidió de bus
car los mismos;- también al. héroe de
la" escapada. El Oficial Pace pronto
halló los efectos robados y al Sr,
Montoya. En su averiguación ante el
Juez Stalcup el Lúnes, el Sr. Montoya
ae acusó con culpa y aceptó la sen- -
tncia de la corte sin ninguna emo
len de sorpresa. Alamogordo News
Atívertiser. -
Tendrán la Feria de Condado.
De acuerdo con el proyecto pasado
por la última legislatura la cual de-
signó que la feria de condado debe
fer tenida en la cabecera del condado
en órden de obtener los $500 del fon
do general del condado por premios,
utr gran número de ciudadanos del
condado de San Juan se reunieron en
Aztec él Martes pasado en la tarde y
organizaron una asociación de ferias
do Condado.
En Órden de interesar; al número
as grande se votó de cargar cinco
pesos por cada acción, $2.50 dé esta
pagables este año y $2.55 el siguiente
año, y' concederles, á" los miembros de
pagar, esto en trabajo ó material. A
este precio bajito todos en el conda-
do "de San Juan deben unirse y traba-
jar por él engandecímieirto deL conda-
do de San Juan. Muchos de los ran-
cheros preferirán pagar "sus propinas
e: fruta ó trabajo y para ésto se ha-lá-n
arreglos. 'V - : ''
Vice presidentes fueron electos de
da distrito de votación y ellos ten-
drán cargo de los éxhlbitos de sus
respectlvios distritos y verán por los
intereses del. distrito, y en" este modo
tedas y cada una parte del condado se
tendrá cuidado de las mismas y se les
dará una oportunidad igual.
Quinientos pesos serán pagados en
premios en exhíbitos de agricultura,
horticultura y animales ' Esto solo
deberá asegurar una gran cantidad de
exhíbitos y una buena atendencia, pe-
ro los fideicomisarios arreglarán una
gran lista de atracciones con álgo mo-
viéndose todo el tiempdf Atiendan y
pyuden á empujar por los Intereses -
del condado .de San Juan Aztec
'
Un Incendio en "Cimarrón.
Un incendio se descubrió el Sába-
do pasado en la noche cerca de las
12 en la casa de Balley en esta clu-en- d
y el cual prácticamente destruyó
ñor tres 6 cuatro dias. ó hasta, n- -s la
WW WWV r U' UM S (11 V
un buen nrlneinlo ruanrin una rmti.
atada siendo aumentada, a moñn ñun
cuando el' becerro tenaa un mes de
npcfdo esté tomando leche desnatada
enteramente. Cuando el becerro ten-
ga dos semanas de nacido los alimen-
tos podrán ser cambiados a dos por
diá" con la cantidad de leche aumenta
dá según el becerro muestre habili-
dad para manejarla. Después de tres
semanas el becerro comenzará á co-
mer poco grano. Un mezcla excelen
te de grano para Jos becerros se hace
de harina de maíz, avena salbado en
partes iguales, con una poca harina
de linaza revuelta.
Para criar becerros bien debe dárse
les solamente lo que se puedan comer
en cada comida. Bastante zacate, ver-
de es bueno para ellos, pero en tiempo
caliente ó frió una buena calidad de
avena de clavo producirá resultados
excelentes. . - . ,
Los becerros deben beber leche bas
ta que tengan cinco ó seis meses, pa--
mejores resultados. SI se les obli
ga á subsistir en alimentos ásperos y
ferano cuando están tiernos se le pri-
va de desarrollo y crecimiento, porque
su sistema digiritlvo no se desarrolla
ta suficiente para manejar tal comi-
da exclusivamente en una edad tier-
na.
.
Harina de semilla do algodón nunca
debe dárseles á los becerros abajo de
doce meses de edad. Siempre prueba
ser detrlmental al desarrollo del be
cerro tierno. Es mejor darles tales
alimentos como avena, salbado y maiz
los cuales se sabe que son satisfacto
rios. Pftra obtener buen tamaño el
animal debe continuar creciendo se
guido hasta que macize. Si Be les evi-
ta de crecer, por negligencia en ali-
mentarlos, ü otas causas, nó se desa
rrollan ni crecen.
Notas de la Cria de"Animales.
Los caballos deben manejarse con
cuidado en tiempo frió y borrascoso
Loa. cerdos son cogidos por el reu
matismo se les permite dormir en lu-
gares húmedos.
Sáquense las hembras de los cerdos
afuera tan pronto como el tiempo lo
, "permita. '
Permitan que el potrillo tenga t
abrigo durante la borrasca, pero tam-
bién permítanlo andar suelto en el
pasteo. '. V ; ; .:
Cuiden á las hembras de cria de los
cerdos & modo que los marranitos co-
miencen á crecer desde el tiempo que
nacen. ,
Los que engordan animales con
maiz reclaman que es posible doblar
sus cosechas por métodos mejorados.
Xc es posible para nosotros - doblar
nuestra cria de marranitos sin tener
inficientes marranas? .
AVISO.'
San Pedro, N. M., Junto 12, 1913.
A Quienes Concierna: Yo el abajo
firmado aviso por medio de estas li
neas que el día 27 de Mayo, 1913, mi
eeposa Teodorita Montoya, sin ningu
na causa legal abandonó mi casa, ca
ma y mesa, y al mismo tiempo aviso
quo en lo de adelante no seré respon-
sable por ninguna cuenta que ella ha-
ga y doy este aviso para que el públi-
co quede entendido de mi proceder en
este caso. '". -
JULIO, MONTOYA- -
DIEZ ANOS EN LA PENITENCIA-
RIA POR HOMICIDIO CASUAL.
Durante el reciente término de la
corte en Taos, presidido por el Juez
T. D. Lieb, entre otras causas intere
santes fué. . aquella del Estado vs.
José Refugio Lucero, acusado de ase-
sinato. En el término de Mayo, 1912,
fué juzgado y convlctado en el segun-
do grado, y sentenciado á servir un
termino de veinte á treinta años en
la penitenciarla en Santa Fe.' De es-
te juicio apeló á la corte suprema la
cual reversó el juicio y concedió nue-
ve juicio. Este nuevo juicio acaba de
ter completado, con el resultado que
ti jurado retornó un dictámen de
casual sobre el cual la corte
pasó una sentencia de ocho & diez
años en la penitenciarla. De este jui
cio, se dice,' no habrá apelación, por
la razón que el acusado prefiere to
mar la sentencia, con la cual se expre-
sa satisfecho.
LA TINTA INVISIBLE.
Cuantas vidas se. hubieran salvado,
y. cuantas desgracias se hubieran evi
tado, si aquella carta ó papel hubiese
podido ocultar su contenido. Hoy es
un hecho realizado con la Tinta Invi-
sible, y al alcance de todos, un articu
lo que tanto se hacia sentir, pues to
dos tenemos asuntos delicados que
transar. .':'.-:'.:-- . 'V-- f- ,
Escríbame hoy mismo acerca de es-
te maravilloso descubrimiento. Dirí-
jase á -
P. D. J. TORRES.
Los Angeles, Calif
P. Ó, Box 1533.
La Niña: Tia, era Vd. India antes?
"o, sobrina, porqué me lo pre
guntas? , .:..';;')'.':-- . :
- La Niña: Porque esta mañana en-
tré á su cuarto y vi muchas cabelle
ras sobre la mesa de su tocador. ',
NOTICIA LEGAL. ,
En la Corte de Pruebas por el Conda- -
do de Santa Fe.
En el asunto del Estado de Dectde- -
ria Jaramillo de Quintana finada.
A Todos á Qulenos Concierna:
corte ha fijado el día 7 de JuUó.1913,
ft las diez de la maf.ana como la fecha
para oír objeciones en contra dicho
informe fináis
Eti fé de lo cual pongo mi mano y
bu estampado el sello de dicha corte
hoy día 10 de Junio, A. D. 1913. ""
(Sello) , M. A. OUTIZ:,
Escribano de la Corte de Pruebas!
V. I. ALAUID.
- Diputado.
NOTICIA LEC.'-X- .
Kn la Corte de Pruebas por el Conda- -
, Uo dt Smuiu Fe. -
En el asunto, del Estado de Esteban
Barreras, finado. " . : ,
A todos d Quienes Concierna:
Noticia es por esta dada que el in
forme final de Brfgldo Barreras
como administrador --del Es
to do de Esteban Barreras, finado, ha
sido debidamente protocolado en la
oficina del escribano de Santa Fe el
Pruebas del Condado de Santa Fe el
día 5 de Julio, 1913, y la corte ha fi-
jado el dia 7 de Julio, 1913, á las diez
de la mañana como la fecha para oír
Objeciones n contra "dicho informe.
En fé. de lo cual pongo mi mano y
he estampado el sello de dicha corte
hoy dia 10 de Junio, A. D. 1913.
(Sello) M. A. ORTIZ,
Escribano de la Corte de Pruebas
V. I. ALARID,
Diputado.
A 'cada mujer hay que darle y pe-
dirle según ella es. -
' El Hombre que Puso las
E E s EN L08 PIES. ,
Busquen la pintura de esta Marca
de Trato en la estampa cuando com-
pren
, ALLEN'S FOOT-EAS-
El Polvo Antiséptico para Pies Sue-ve- s
y doloridos. Se venden en todas
parles, 25c. Muestra GRATIS. Dirí-
janse, '-
ALLEN S. OLMSTED, Le Roy, N. Y.
No Puede Tenerse en Secreto,
El esplendido trabajo de las Pasti-
llas de Chaniberlain se hace diaria-
mente mas ; bien : conocido, ? Ningún
tal gran remedio para malestares del
estomago e hígado ha sido conocido
jamas. De venta ea todas las boticas--
La tibieza es un mal que cunde mu-
cho, ty asi debe atajarse presto con
fuego y hierro. .';; ,
Evadirse de Vuestro Reum-KTsmo- .
Ahora es el tiempo de ev adlrse de
vuestro reumatismo. Ilagaa la prue-
ba con una botella de 25 centavos
del Linimento de Chamberlaín y vean
cuan pronto sus dolores reumáticos
desaparecen. De venta en todas las
óticas.
No honra el desprecio & quien lo
siente; pero no hay coraza mejor con
tra los tiros de la envidia.
PODEROSO SODOR.
x : x -- x ;; x x x
YA NO CABE LA MENOR
DUDA Y ES UN HECHO
QUE MIS METODOS DE
CURAR SIN MEDICINA
SON TAN SIMPLES CO-
MO EFECTIVOS Y ABSO-
LUTAMENTE , GENUINOS
ESTA PROBADO QUE
POR MEDIO DE ESTOS
METODOS SE HA ELIMI-
NADO LA CAUSA DE LA
ENFERMEDAD Y RESTA- -
X BLECIDO SU SALUD. LA
x DISTANCIA NO ES NIN
GUNA BARRERA Y HE
AYUDADO A MUCHAS
PERSONAS SIN CONO-
CERLAS NI JAMAS HA-
BERLAS VISTO, Y ESTAS
PERSONAS RECOMIEN-
DAN MIS METODOS DE
CURAR SIN MEDICINA.
PROF. G. MARES,"
Poderoso Sanador,
1014 So. Johns SL,
- Albuquerque.
X X . X X X X
Huye de las alabanzas, pues son ve
ueno que mata la virtud. .
La Oportunidad Está Aquí, Soportada
Por Testimonio de Santa Fe.
No tomen nuestra palabra por ello.
No dependan eu el manifiesto de
un extrangero.
Lean el endosamiento de Santa Fe.
Lean los manifiestos de ciudadanos
de Santa Fe. '
Y decidan ustedes mismos.
Aquí está un caso de ello:
Toribio Rodríguez, 110 Johnson St,
Santa Fe. N. M,éx., dice: "Dos años y
medio pasados d! un manifiesto para
publicación en cuanto á mi experien-
cia con las Pildoras de Doan para los
Ríñones. Hoy estoy mas fuerte en
mi alabanza de este remedio que nun
ca. Sufrí muchísimo de Ríñones de-
sordenados, los dolores en mi espalda
siendo tan agudos que tenia que pa-
rar de trabajar y sentarme. El mal
aumentó rápidamente peor y raramen-
te sabialo que era estar sin dolor.
Pronto después comencé á usar las
Pildoras de Doan páralos Ríñones,
mis dolores desaparecieron-- mi es
palda quedó fuerte."
De venta en todas las boticas. Pre
cio 50 centavos. Foster-MUbur- n Co.,
Buffalo, Nueva York, únicos agentes
en los Estados Unidos.
Recordad el nombre Doan y w
toméis otro . 9,--
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a desarrollarse en bronquitis o pneu-
monía como ea cualquier oL"3 tiem-
po, pero no si toma la Cotrrctk de
Miel y Alquitrán de Foley. Ds renta
en la botica de la Capital Ptaraacy.
V El dolor no tiene grados;
Nadie ha medido el dolor;
El ultimo que sentimos
Es siempre el dolor mayor. ,
(Ninguna persona necesita titubear
cu tomar las Pildoras de Foley para
los Ríñones bajo la razón que no sa-
ben lo que hay en ellas. Foley y Cia.
las garantizan de ser una meí'.cina
pura y curativa, especialmente prepa-
radas para malestares de los ríñones
y la vejiga e Irregularidades. No
confinen drogas habituales nt forma-
ciones. Probadlas. De venta en la
botica Capital Pharmacy,
El celo desmedido por los defectos
de otros produce mas bien aversión
que enmienda. San Ignacio de Le-
yóla. T '
NINGUN 8U8T1TUTO PODRIA HA-
CER ESTO.
Ningún sustituto Inferior, pero so-
lamente las genulnas Pildoras de Fo-
ley para los Ríñones podían haber
aliviado y sanado a J. F. Walllch,
Bartlett, Nebr., de su malestar de loa
ríñones. Dice el: "Estaba molesta-
do con dolor de espalda, y el dolor
corría hasta atrás de mi cabeza, y te-
nia acometimientos de atarantamien-tos- .
Tome las Pildoras de Foley para
los Ríñones y ellas hicieron el traba-J- o
y ahora me hallo enteramente sin
ningún malestar de los ríñones." De
venta en la botica Capital Pharmacy.
Quien verdaderamente posee la vir-
tud de la obediencia, vive dulce y
tranquilamente, como un niño en los
brazos de su madre, sin cuidarse ni
contutbarse de lo que le podía suceder
Mas deseo sentir la contrlcclon que
saber definirla.
, TARJETA8 PROFESIONALES.
DR. W. H. LLOYD
Medico y Cirujano
Habla el Idioma Español.
Consultorla 117 Palaee Ave.
Teléfono 267 Main.
Residencia 108 Shelby 8L
Teléfono 87 W.
DR. A. J. CA8NER,
Dentista :
Telefono: Oficina Negro 127.
Edificio Capital City Bank
Cuartos 2 y 3: '
Santa y. N. M.
L Pt LJina.Yi fiL Df
MEDICO Y CIRUJANO,
Cura especialmente enfermedades Ge
.
s.
Cuadra de Catron, Avenida de
Palacio, Puerta siguiente a
Wells, Fargo Ex.
PHONE 233.
Residencia Hotel Palacio.
Phoae Main 68
$1.25 a $3CO
$100 a $3.CO
y. Todos Precios.
Comprar Buenos Zapatos.
En el Incendio ambos el Sr. y la
Sra. Balley perdieron toda bu ropa,
efectos de casa, utencllioB de cocina,
losa de china y todas las otras cosas
y artículos que estaban en el edificio
á ese tiempo. !a Sra. Balley tuvo
que salir de la i casa descalsa porque
sus zapatos fueron destruidos por el
ruego, se puso su ropa afuera, no
teniendo tiempo de vestirse en la casa
la cual estaba quemándose rápidamen
te cuando ella despertó. .;
Perjuicio en la cantidad de $700 fue
ron causados por el incendio y el
agua y la aseguranza es cerca de la
mitad de esa cantidad. El Sr, Balley
reconstruirá la casa dentro de poco
tiempo cuando la aseguranza sea arre
glada, -
COMO ARRUINAR VUE8TRA PLA- -
:
. ZA.
Comprad 'de los 'buhoneros todo lo
que podáis, y con hv frecuencia que
os "sea posible.
ai comerciante, porque
hace algunas ganancias en sus efec
tos.
Gloriaos en la calda del hombre
que tanto ha hecho por el mejoramien-
to de vuestra plaza.
Decid que vuestra plaza es mala, y
estocad la cada vez que podáis.
Rehusad el uniros á cualesquier pro- -
ecto que sea para el mejoramiento
material del pueblo. .
Decid 4 vuestros, comerciantes que
rodéis comprar efectos mas baratos
er. otras plazas, y acusadlos de extor-
sión. Si un extranjero viene 4 vues-
tra plaza, decildle que todo está he-
cho en exceso, y presdecile el desba
rajuste futuro.
Patrocinad los periódicos de afuera
asta la exclusión de los de vuestra
laza y denunciadlos porque no son
tan grandes y tan baratos como otros.
Si sois comerciante, no ' os anun
ciéis en vuestro periódico, pero obli-
gad al editor que vaya 4. otros lugares
& conseguir anuncios, y luego ayúdale
con toda vuestra fuerza porque lo hizo
rasi. , Comprad una estampa de goma
y usadla. Os salvará algunos déci-
mos, y con ella podréis Imprimir vues-
tros encabezados de cartas y fajillas.
demostrando que estáis negociando
en la plaza de un caballo.
Si sois sembradores, maldecid la
plaza donde tenéis vuestro trato,, y
decid que es la peor sobre la tierra.
- Decid esto á vuestros amigos y
y decidles qué los hombres
en la misma son ladrones. " Hará que
vuestra propiedad valga menos ; pero
esto ño os importa mucho. Cop. .
De dónde iiene? .; -
De dar un paseo con mi suegra.
Acabo de acompañarla al cemente-
rio.
De veras? ;
r Y, créelo, es la única vez que he-
mos salido juntos sin disputar..
Desarrolle Su Busto
Un Paquete de á $0.50 Gratis, á
Cualquiera Mujer que Desee
Poseer una Hermosa Figura
La Mujer no necesita en adelante serhumillada y morilncada, porque que es
delgada, deprimida de pecho y no Jsa
rrollado La Ciencia ha encontrado un
simple método para dar hermosas curvas
y figura perfecta. Para probarlo permí-tanos enviarle enteramente, gratis un
paquete de & $0.50 que le demo strar&
cuan fácilmente el busto puede ser desa-
rrollado de 3 4 7 pulgadas, y llegar . er
Heno, rollizo y firme. Este descubri-
miento que es de tan vital interés para
todas las mujeres delgadas, es el resultadode largos estudios é Investigaciones de
una de las principales Doctoras del Estadode New York, quien tratando de vencerlos defectos de su misma figura sin hacer
uso de rellenos 6 formas, descubrió una
feliz combinación de elementos creadores
de tejidos que ensancha su busto como
cuatro pulgadas, hizo sus brazos redondos
y torneados y su cuello y hombros bienformados y simétricos.La prescripción de la Dra. Catherlne
Kelly es un real descubrimiento basado
en lineas muy diferentes de los trata
mlentos ordinarios para desarrollar la
figura, y esto explica su casi uniformeéxito.La Dra. Kellv no solo ganó una her--
mosa forma con su prescripción, sino que
también ia, uso con exuoCUPON para en muchas de sus paci-
entes.OBTENER Mujeres este esGRATIS un un mensaje personal dePAQUETE de un médico de vuestroá 0.60 del mismo sexo, y lo únicoDeiarrollador que pedimos es la opor-
tunidadde la Ora. de demostrarla
Kslly para sin ningún gasto de sulas Formas. parte, que el uesarro-llador de la Dra. Kelly para las formas le
aara una nprura perfecta, nermosa com-
plexión y mejorara su salud. Remítanos
el cupón que estl arriva con 10c moneda
americana (6 su epuivalente) para gastos,
v en seguida i sera enviado por correo
un tratamiento de 1 $0.50. bajo cubierta
sencilla. DR. KELLY MEDICAL CO.,
Dept.66fi Buftalo, N. Y., li U. A.
Suscríbanse al NUEVO M
solamente UN PESO al ano.
Zapatos HiOícs
laiaEwtti
No vayan a pensar que haya fabricados Mejores Zapata que
los que Nosotros Ies podemos ofrecer. - -
Zapatos Hechos de la Mejor Vaqueta de Becerrillo Vici Kid,
Patentados, con Zuelas de Vaqueta olida.
Zapatos de Escuela para Muchachos . .
" " ' " Muchachas . .
Todos'Tamanos
La TilmM
Es El Mejor Lugar Para
PFUEGEQ
Cuando Vayáis a
Oriente ó Poniente
Usad el
Río Grande
La Via Mas Corta a
Denver, Celerado Springs y Pueblo
- Boletas y Reservaciones en el
EDIFICIO DEL NUEVO MEXICANO O UNION DEPOT
rrr ,tS CA CL CCrJT.T3 f.l
MINTAR LA FLAIA.M i
.' ;; :: 1
Haydn Fué el Fclor f.:; Cijtto en
Jur.t del Concillo Un Trabaja e
TrelnU DlaeOtrx) Juntas en E
ta Semana.
rccir-'.- a juila a la t'r -- ra 3 c:r-cí- o
sobre el asunta.
El Conc:"cr prescr.ta
uta petición (ara la construcción a
ur. puente sotre el "Arroyo de las
Máscaras" er.cual cruza la .fiü'cascia
vieja e Canta Fe porque sale da la
ciudad al nortecerca del edificio fe-
deral. La petición recibid el soporte
de los miembros del concillo.
Una ordenata para anquetas para
vanquetas nuevas en la calle de Ga-
lleteo fué pasada. El escribano anun
JUEVES, JUNIO 13, 1913.
Loa siguientes son ios procedlmlen
4t:
ntoa or.c'.alea del concilio loa cuales ea
NO CSN NINGUN COLETO GUE MUESTRE NINGUNAS, JTXNAS ,CÍ 'DESFIGURACION, PORQUE NO SERA
CONTAbo. 61 TAL COLETO LES S ENTREGAD0O-- Íj;pÍP NO kNdENAN ABSOLUTA JIENTE
PLENAS Y LEGALES, PICENLE AL COMERCIANTE"UELÁ' EXPIDA POR OTRA EN SULUGAR.
ENLCJ EMPREN5IDCXZS ALLI
FUERZA. tfin debidamente reportados y firmaIdos: 4
I t? 'va lar A in4
aenta v Ciñen da loa Maa Aetlvoa JU'"U
NO HAY PLAN NIN'UN ENGANOI DE MUCHO MERITO.!rf r.Ht va á.Nrian i ii Ríub. - í ( v.( íjunia tss;uiar. UNA CONTESTA CMTERAf.:iNTE DIGNARECUrr.2ZN -ció que tan .pronto como la comisiónde calléis llene las acequias que el tra-
bajo en las vanquetas mencionadasH. I. r.lm.H
ría. Camrela II W'WW1 ctuuau a "uam.tu
ti..-- , o.... i. w,.u. t-- j. Ebioa rriur con vuaoa iub uueru- -
puede proceder.Muy' Entusiasmados y Trabajando. oros préseme, excepto ios negiaoreaN. Baca y O. RaeL El Mayor Lope Luego el concillo se prorrogo y la
materia de la investigación del aguaha. recepción de "Todoa Juntos" en reBiai. w- - Armijt, ea .lenueav.
será tomada por el mayor y la comí1 riiai-r- n a la aaamhloA nnl iPniAtMn I
, . .
I Esta siendo la techa fijada por el ton dé salubridad tan pronto como el
Sr. Phintps llegue, lo cual será pocoTio, utaue por . p y . concillo Parar recibir y consl- -
ció el Mártes pasado en la noche, fué I dorar propuestas' para la puesta de las pronto. ....
50,CC0 EOLETOS NO FUERON CONTADOS ESTA SEMANA, implemento porque enseñaron muy plenamente
que hablan sido desfigurados, ya fuera Intencionadamente 6 no, pero no pudieron ser contados.
AMIGOS DE LO SCONTE8TANTES deben tener culdajnÁnihWer'wrlnsunaB mareas de ninguna clase en lot
boletos porque corren la chanta de que no solamente los tiren,' pero en mucho casos siriamente embarazarán al
contestante que están haciendo fuerza ayudar En caso que cualquier evidencia pueda ser producida que ense-'- ,
Ae tal deshonestidad, el contestante será quitado de maa participación en la contesta.
CEDULA DE VOTACION EN MERCANCIAS: Cuentas Atrasadas Cuentan Votos Triples; Compras con Dinero
cuentas voto dobles; y cuentas de treinta días cuentas votos sencillos. EN SUSCRIPCIONES: Dos Mil votos a
Cada Peso Pagado, por aquellas cuentas debidas y pagadas antesudeld( 1ro de Enero, 1913. Mil Votos a cada Pe-
ta pagado por. euscrlcionee corriendo o adelantadas.
una ocasión memorable en la historia banquetas en los lados en la plaza SEGUN LO VE EL OBSERVADOR.do ese cuerno. Con Una atendencia PUD'M concilio proceaio a exanu
la cual excedía á cualquiera Junta pré- - Ar toda las ; propuestas sometidas Mas Quejat.vi v nhmiinn i rmoi mv)irirt ad- - uespues- - de la exanimación ae las Mas quejas Jo han venido al obser- -lanto según progresaba la tarde, el propuestas someiiaas, er concilio cío
sentimiento que en todos " se notaba cV contrato á T. A. Hayden, á razón vador.Aguarden un minuto, ustedes oficialué que mejores dlaa están adelante d 14 por pie cuadrado sobre les de ciudad. Esto no es todo enpara la cámara de comercio y para Ru propuesta; proveído que dé una
Santa Fe. Antes que la tarde con- - fianza en la suma de 1,000, condlclo- - centra de ustedes. Esto es en contradel marivolloso Estado del Sol Esplencluy era. un número de personas se naaa para ia protección oe m ciuaaa
hallaban Presentes. 'pero quienes no debido desempeñó del contrato, di dente, ó, al menos, en contra de aque-llos que son sus empleados y eso es
XX , XXX X X X X X X X X XXX X X X X X X X X X X
NO OLVIDEN ESCRIBIR SUS NPMBRES CON TINTA O EN LA YlAQUINA DE ESCRIBIR CLAROS x
RECUREpEN " . x
Que ningunos votos serán contades á no ser que eirtírt llenos tfnta 6en la máquina de escribir, para x
vitar errores posibles .J ' , x
xx xxx xx xx xx xx'i'r.'x x'xxx x x x x x x
., ei an miembros, se levantaron y dije-lon- o contrato de ser hecho por el pro- - en contra del estado.ron : i 'Sr. Presidente, nosotros de- - curaaor ae la ciuaaa para ei nn ae
que el dicho Hayden cumpla con enseamos pertenecer á esta patrulla.'' La queja viene en cuanto al descuido acerca de nuestro capitolio de es-
tado, también, allí en el mero centro,
Fuera de la sóléndlda atendencla dicha propuesta, y proveído que las di--
y el entusiasmo que prevaleció, hubo cna especincacioues ae ser orreciaas CON SOLAMENTE .3 ' )
una cosa grande y notable esa tarde. T ei aicno ayaen, sean apronaaas el lugar donde están los oficiales de
ettado, en el lugar donde nosotrosLa coBa mas lmpreslva fué el modo en Pr 1 Mayor, y particularmente re
Aun ih varían itomiainnea rftnortaron. I qulriendo que eí empedrado sea con er peramos ver las cosas hechas en el
modo propio y en el propio tiempo.cluldo en 80 días del comienzo de di
La causa de estas expresiones deeho empedrado, y dentro de 30 dias
'
v.. de la contesta, el Interés está aumentando, y los jueces lo miamo-a- .. t comerciantes que la están - poniendo,
' ... Insistirán en que sea llevada honestamente para todos los concerniu . Los votos pueden conseguirse por los
.
'
.contestantes de t - 7.- -- 5.
HE MODERN QROCERY CO.. JOHN PFLMeákV
THE SANTA-- , FE HARDWARE SUPPLY CÓ.;
y solicitando. suscripciones por cualquiera de las tres publicaciones de la Compañía Impresora del Nuevo Mexloa -
Prácticamente sin ninguna excepción,
cada comisión reportó una Ó dos jun-
tas, y tenían progreso definitivo ó re-
sultados oué anunciar á la cámara.
descontento en la materia de conducirde la firma del contrato; y que dicho
ct.ntrato deberia contener una garan- este departamento de los negocios del
estado se levanta del descuido en queLa comisión de ajuste de cuentos I tlR ae cinco año y querel mayor y es la regadera es usada. Muchas vecesreportó qué el ajuste de los libros: y cibano de la ciudad deberán ejecutar personas que van pasando por los te. cuentas de la ' cámara hablan sido olcno contrato por pane aei concilio no "The Santa Fe New Mexican,' The New Mexican Review y "El Nuevo --Mexicano.
completados v el secretarlo nuevo co-- de ciudaq. ' rrenos del capitolio son bañadas con
una torrente de agua que no pertene Vlr.tnenzaba con' una pizarra nueva. "Uní Propuesta sometida por Blut y ESTA CON- -ES LA CH ANSA Y EL' PROGRESISMO DE ESTOS COMERCIANTES. ,ONII M.ce afuera!, de los terrenos,, per, per TESTA POSIBLE.i i.ntotal HOQ'-- . reportlV"cMi'.rí 'íporna razón - MUt)iKtn vutsmu AKKtviu lUMHnuu ira 1 cric cor l vunieaiA t ütenece a zacate y, árboles de sahlbrá'mtdi efmeJVdé , ijiyo, I.W 'n nlngua'inodooonwrma coa as PATROCINANDOii.tr colectado LAS MISMAS BlENi - . . - ,k fii.í.lií . hff l..fI etpectnca,tíones la prCrpoesta de ü. O. aei, terreno aei cuai jsuevo mexico esm,u todlur lAS'' BliéiifaB' 'oue so debían: e
ei propietario, ,. . ,, , , , 7 r r.ce y KirdenÓ'dé'lragar las niismas, y, nu,eyos,j ?fm ü rechazad íor a la' rázoá LA POSJCI0N, DJE LOS CAND'DAT07 SCC"3. J5IGU EfíSÍ ,r f HEsta, es- la estación de las neítas enH 'mim'bfbs'éBtábán siendo ., a&regadps 1 VÍ t e coniormiaaa con ias tNellle Gsnii 1,450 ettMrs..W-BTríno- e;.748H60 Clara Gibson ".. 10,230la vegas y durante Ja estación' caluro 98,670
Elena Sena ?. . . . (Z5 CU:aw: SafforcT'.v. 7,300 VLucy Ortl. 'j. Ml-s- . G, Siar(enii660,58S ' Mrs. Vv Casadosoh de caminos reates ! r sa cuando- - nuestras señoras usan sustrajes mas elegantes y se los poheh Lulu KHek . ; . . . ; . .634,728 Nellie Nusbaumyue.,NQ iue; soraeijoa ;en ei ' moao :y
manera propios, y por la razón que el no para que se los empapen con agua,
1íl6 i
1,195 i
1,193
1,120
." orretéra8 pajp . la, , presiaencla del
" Juez'R! H. Hanna estaba lista con un
- Informe el cual mostró interés activo precio specificad era excesivo,
Petrlta Delgado .. TÍ 27,522; Ernestina Delgado.. 6,098 Lola Mlchaelson
Mrs. C. F. Kanen2S90ÍÍ SLjaaí- - Lutz 5,085 Mr, C.L." Bowld.
Mrs. Fred H6gle:.'.. 25,135 Mrs. J. Muralter . . . 5,020 Mrs. G. W. ArmIJo.
Mrs. Gt F. McNitrT201'865' 'Mrs'Gui Koch ..... 3,945 Ruth Mendenhall .....
Rumaldo Gómez .jafiü--Cecell- a Palmer 2,940 'Jean Law .........
No es cosa propia, qué no es verdad
n 91,t70
89,570
75,400
. 66,545
69,715
57,670
54,144
63,360
53,138
desconocer la conveniencia y gustoen el dpartamento á su cargo.
Ida Clouthler .....
Tlburclta Gomales
Mrs. Fred Alarld .
Mary Quintana ..,,
Mrs. W. Parsona .
Ettá Moore . . . . . ..
Mrs. C. Patterson .
c'e nuestras señoras cuando están ataLa comisión de ferrocarriles se ha- -
Mrs. C. Parsons . .452,005
Edlth Marmort
.....408,673
Mrs. É. L. Wheeler .395,290
Mrs. Paul doran
...390,595
Francés Leeson . . .264,253
Eloísa Herrera ,.,,.196,480
Belle Añaya . . . ... .136,330
May Closson( ...... Í2"3,162
Carmen Abre'u . . , .
.102,977
Laura Montoya . . . 18,040 . Mr, J. V, Conway. , 2,670 ,viadas en sus hermosos trajes? Casi
El mayor informó al concilio que
babia comunicado con el Sr. Iliram
Phillips, ingeniero civil, en St. Louls,
Mo., y que epperaba una respuesta
pronta de él y por lo tanto suplicaba
que el concilio se prorogara hasta la
Mrs. R. L. Cooper.
Katherin. Brovvn .
Edith Hampel ....
Louisa Deitzel . ... . 2,275
1.115
1,110
'
. 1,085
1,095
1,040
1,040
bia reunido y reportado. Esfuerzos
so están 'haciendo' para conseguir un
coche Pullman que corra á Santa Fe
cada dia. Discriminación en contra
Mrs. E. N. Peden ... 2,000
no es ni justo que salgan al camino
lleno de polvo con eu exquisitas chi-
nelas, y luego para empeorar el mal
Margaret Mlller . .". . 16,135
Ramona Baca .",15,685'
Ruth Nix' "... '14,530'
Mrs. A. Porterfield.; 10,280
8Anna Dietzel .....Helen Knapp ...... 1,645
Mrs. Dr. McCarthy. . 1,595
Lulsita 8ena ...... 39,450
Mrs. Thos. Doran . . 37,685siguiente junta .cuando se considera Mrs. F. C. Blake ...
. de los pasajeros que; van para la cos dejar que un empleado-- descuidado del
terreno del capitolio permita la lluviaría la materia de la investigación-
- deta y quienes desean parar en Santa la Compañía de Alumbrado y Agua. ció aftua correr por-- todos '. rumbos.Fe, viniendo de las ciudades del orien Por lo tanto el concillo se prorrogó, Creen ustedes que ea propio? ,"te, será Investigada. El Procurador CELSO LOPEZ,General Claucy creía que la situación Yo aprecio el hecho' que los terre X X Sí x ss 'x
'
X X X X de terreno localizado al pie ' de lasMayor.eu el paredero del Santa Fe podia sen
- ENLACE MATRIMONíAL.'"
Parece que Cupido ya se ' resentó
X PERSONAL. X lomas dentro de una distancia muyDoy fé nos son grandes y que requieren
mu-
cha agua, pero la humedad es Intentamejorada si se lea permitía: á, los ca XXX'X-XXXXXXX'-
Dada por parte de la Ciudad de
Santa Fe y la Cámara de Comercio.
Müy respetuosamente,
II. H. DORMAN,
Presidente,
. FACUNDO ORTIZ.
rruajes pararse mas cerca á donde da para la vega del estado y no para certa de la plaza.
1 Él trecho del tere
no tiene un crecimiento magnifico Si
,. .t í . i
permanentementé' én la casa de DonEscribano de Ciudad.los pasajeros se apean. F IU vanqueta afuera ó pára los lugares Alejandro Montes y esposa,, ó proba monte pequeño, y baria un lugar ideal
para tales pinos y otros árboles deNotas Sobre eLConcllio.
contiguos. '
La Otra Queja bízmente la buena honra que la famil-
ia- guarda sea la causa para que este
' La comisión de publicidad reportó
' que en su reunión modos de anunciar
r, Santa Fe hablan sido discutidos, y
mientras que varios estaban bajo con- -
La propuesta de, Blunt y García fue DOS PRISIONEROS SE HUYEN DE
CARCEL;es por los residentes de la Calle de tipo semejante y haría un lugar Idealpor 16 centavos "por pie cuadrado, y para tal Institución; Ya tenemos dosfué hecha sobre sus propias especificasideración, la comisión no estaba lis
cazador de amore; buscara tan1 buen
albergue. La siguiente es ia segunda
boda en la casa del . Sr. Montes en
unas cuantas semanas:
ciones, y por lo tanto rechazada.. sf natorios en este lugar,1 en alrededores tales, como de jos que hemos hata para reportar con una recomenda
San Miguel y fes ut efecto üúe eh ese
lugar y principalmente en los puentes
se juntan un húmero de muchachos
que sin ningún efeferúpulo se paran aíli
á mofarse de la gente y á üsar toda
: La propuesta de C. O. Carlson fuéción todavía. '
Don Secundino Romero,
de los Estados Unidos por Nuevo Mé-
xico, estuvo en. la ciudad durante la
semana, habiendo venido con el fin de
entregarle la oficina á su sucesor, A.
.H. Hudspeth.
La Sra.. Josefa Baca, de 54 años de
edad, falleció el Lunes y el, funeral
se verificó el Miércoles en la mañana
en la iglesia de Guadalupe. Era her-
mana del diputado alguacil CeferinO
Baca, y deja un hijo, cinco hermanos
y dos hermanas para lamentar su pér-
dida.
La señorita Clementlna Chaves, de
rechazada, debido, entre otras cosaB,La comisión' de Chautaqua reportó En la iglesia Católica de Peña Blan
cu todas líneas. El Juez Pone, el nre- - " v.r i,"T'v'uw urm
blado y mucho beneficio se ha conse-
guido de aquellos, que han tenido la
oportunidad de estar en los mismos y
los registros . miiestrárt uh por ciento
de curas .tan grande que cualquiera
clase de lengüage profano; no importa ca, el Víérnes,'5Jttnío 13, 1913, sé cele-
bró el enlace Inafrlmonlal déla simpáeldenté,. dijo qué cartas .estaban Bien-- 7" KZSVp tt,'B"" luc que pase una señora, una ñifla ó,cual
. . . l VVUVWfcdo escritas á varias Cuautaquas quiera otra persona, siempre siguen tica y bella señorita Aurelia Baca,
Dos hombres se huyeron de la cár-
cel el Lunes en la noche cortando una
barra en la ventana con un cerrucho;
y haciendo mjiy bien sü escape. Fué
ron ellos Bill Whité quien ae hallabá
preso por robo ratero, y George C6Íe-ma-
quien estaba detenido en la cár-ce- r
para ser juzgado por asalto 4
un policía j El hombro Coleman no naP
bia estado fuera da la cárcel desde su
encarcelamiento. lino de los hombres
habla obtenido la punta de un cerru
t,a propuesta de A, Pettini fué porfctste Dldiendo detalles en cuanto & usando sus Acias y asquerosas pala hija de Don José David Baca y de la
Sra. FWela Baca, con el bien quistóla organización y negocios financie- - 11 cen"TO ' por cieno rué recnaza-
- bras. Hemos observado que htfibs dé
mu etn:: ' Hibli KP.ihM Mr. M d3 porque estaba muy alta.. El Sr, cinco y seis años de esa vecindad
con primor repetir esas mismasSenador McCov. amonestando á S?ftn- - reumL cau8 igo jocosidad cam
institución en las Montañas Rocosas;
Nuestro clima es segundo & ninguno
en el mundo de cada puntó de vista
y estamos seguros que ningún equfvo-ci- i
se someterá si tal institución es
puesta, aquí, , ;;
. La cámara- - de comercio urge' ade
y honrado Jóven Roberto Mohtes, hijo
de Don Alejandro Montes y de la Sra.
Franclsquita Q.- - de Montes, to Albuquerque, arribó a la. ciudad el Dota Fe de no invadir sobra, la. inaHtn. b'ando
su propuesta,,' trayéndola des palabras, pues cuando salen & Jugardon do Mountalttalr, . pero el Juez í,ueB que a otras propuestas ñaman mingo pasado y permanecerá aquí has-ta después de los ejercicios de claudas personas muy distinguidas y alPope dijo que los derechos ; de las 8iao 0enaa y naciendo fuerza po- -
sura .de la Academia de Loreto. Dutamente estimadas - en la comunidaddonde viven por sus buenas y finasC'hautaquas viejas siempra serian re-- n?rse raasi aaJR .9PJ1 Vros cuando
er. la banqueta de la calle de San Mi-
guel, están estas agrupaciones de mu-
chachos súcios y sin críahza, y delahte
dj estos niños repiten su ' desalmado
lenguage. Dejaremos ahórá' sus malos
portes y entraremos ' al' destrozo que
o iiyu íu yus wuq, oiraB propuesconocidos. También leyó una carta cualidades. La iiovtá portaba un her
cho en alguna mañera y evidentemen-
te se tomaron algunos dias en cortar
lá barra en dos pedazos y la cual cii-hr- c
una de las ventanas altas de la
tas.- - El Conciliar, Renehan llamó ladel Representante Chrlsman del con mosísimo;, traje det'Boda blanco," guir
mas y pide de ustedes que manden
una Comisión1 de' vueslra organización
para que: ;séan ? nuestros huéspedes
mientras estén éh ía'J ciudad, para que
veansqbre, iagiínaclon, y tengan
nosotrps.. ,
atención al error y dijo que el concillodado de San Juan, Incluyendo recor nalda de fragantes-- y perfumadas flo-
res blanicas y velonupcial, portandode
no podía considerarla bajo ningunas cárcel. .tes en cuanto á los Chautaquas
circunstancias.
,E1 Alguacil C'onson dice que pareceen la mano derechael hermoa--ram- ilowa y prometiendo, ayuda para el
evento de Santa Fe, cuando fuera arre El Escribano de Ciudad Qrtlz alivió
hacen. El puente que está cerca de la
residencia del Sr. George Hlckox,
muestra un aspecto muy desagradable.
Varios de estos vagos s ocupañen
desfigurarlo con" sus navajas á tanto
Imposible poder creer que un aér bu?llete dé boda, muy utqulsltameuíe en--
rante su estancia aqui la Sta. Chaves
será - recipiente de muchas atenciones
sociales. r ? t . í '
ELTenierite Jatnes Baca ha acepta-
do una posición orno secretario en lá
fiflein
,jllt ayudante ; general.itómando
ei luga üe) AtHür P, "Robinson, quien
dedicará su tiempo á. materias de la
LÓgia de los Hacendados y otros nego-
cios. El nombramiento del jóven Ba-
ca será recibido con mucha "satisfac-
ción, pues es un jóven honrado y ca-
paz para-e- l desempeño del puesto que
glado j Incjuse áq.uj mandamos u n . folletodando un manifiesto breve de las con-
diciones dér áqull y 'comparaciones detretejidJsbn siém everdes flores
km tediosos momentos de la sesión
dándoles 4 los miembros del concillo
mano pudiera salir por un espació ,
tan pequeño que fué hecho por estos tEl secretario reportó-e- detalle el
ndmero' de' correo,- - cartas, tarjetas y y al representante de la prensa bue dos hombres. LoS hombres han eana- -oiancas,
todos los cuales daban un
realce hermoso y encantador á la her-
mosura ,de la novia. El novio j tam
nuestro clima- - con 'otros lugares.
vparquetes, que había mandado el mes lno8 pedazos de chicle, con el cual Cualquier'fnfoi'macion que se desee do mucho terreno y es dudoso oue pue
grado que ya no quedaron soportes en
los lados y parece que hace quinientos
aüos que lo construyeron. Ahora aca-
ban de concluir un puente de cemento
ocuparon las quijadas y el donador sepasado. El total fué poco mas que será suplida' con' mucho placer. dan ser aprehendidos. l.lIS'vWbién "parecia jnuy elegante portando
un Téstidó negro cóij los adornos pro400. ganó a amistad de sus amigos,El Mayor y la Comisión de SalubriEl Sr. Renehan, entrando A ese tiem pios para bodas.dad Actuarán, se le ha confiado.po de la junta del concilio, se-- le pre 9 -
er esa misma calle bajo la hábil su-
perintendencia del Comisionado de ca-
lles. Don Ceferlno Alarld," el mismo
I.h misa nupcial ..que ru3 celebradaguntó que si cuando se comenzarla el El concilio de ciudad Be reunió otra en' honor de los recién desposados tu-negocio de pavimentar la plaza alrede-- vez el Juéves, pasado' en la noche na estando cerca de ja residencia de Don o lugar á las 8 de la mañana, estandor y dijo que creía que se comenza-Jr- n tomar lo negocios sin concluir de Anastaclo Ortega. Esta estructura es do el templo atestadísimo de parienna dentro de tres semanas. El secre-ll- a Junta del Mártes pasado. una mejora grande y útil y . la cual tes X'Ainfgos. Concluidas la ceremo- -
Pcniiífcnoo Que Le Enoordcmco
Czlz VclzTzüo. en C0.50 (ma.) GraÜ3
Xe prepárenos á nuestro propio costo que noca necesario el permanecer llaco, enlutoé Imperfectamente dcccrrcllado.
tarlo fué entonce mstraido, de, Bcrl-L- , Informes fueron, preferidos á la có-- todos los f fesldentes de
herían apreciar. Estamos informados
qüe en un .dla de la- - semana pasada
uno de estos yagos que no tienen mas
Miguel Otero, 2do., ha regresado de
un 'extenso viaje que hizo á varias
ciudades del oriente. Fué cordialmen-t- e
recibido- - por sus amigos !j parece
muyrfobüsto, y reporta haber" tenido
un tiempo nuiy placentero., "Milte"
cómo 8er le' llama' mas popularmente,
dice que vió El Daily New Mexicap
casj. todos los dias dili ante la ' .ausencia'
y, cuidó con bastante Interés íosven-to- s
'r 0 "l' r-- ,vdeu plaza. -
Don Alejandro Montes y esposa,
Don José David Baca y esposa, todas
personas distinguidas de Peña Blanca,
oncio que ponerle la panza & la reso
hias fn iglesia; la felia ifta'reja,
ácomp.fluáilvde sus respectivos padri-
nos Dbri Pánciaclo Baca y Josefita Ba-
ca y "de los muchos convidados, pasa
ron 4 4a residencia de la novia, donde
todo juntos muy contentos yí Eá'rnio-hiosalaupn- te
participaron de un? sun-
tuoso banquete y opípera comida, la
cual se componía de sabrosas vian
lana' aguardó á .que la . noche llegara
ií- ltieKO sé 'puso en obra á escarbar
uine-- ai gerente iefa onipania. Tele-- misión .financiera., i' "fónica y Telegráfica de los EstadOB de La. sigule.nXe resolución de lt'8. Lólas Montáñás' en El Páad,"y .darle la :peifué presentada yadoptada:! '
lnforroalotí;'! en orden déuelest Resuélvase, í por.. e --concilio de'
'cón ell trabajó ,.de dad '(po
,
lar. ciudad de Santal k que lá
'ponec-ísusmiambre- s
abajo, de ja tiet Compañía "de Asua.'y'; Alumbrado deira. c agobié'' propuesto ;det $r. ;,Cart-- , S.táFeea suplicada ry dirigida dé
wrlghfc'-avlBo- s "también éérán manda- - poner y extender tubería para llevar
nos á la Compañía ' Western Unip agua, de la Avenida de Buena Vista
Postal y Alumbrado Eléctrico.' dicién-- , á la Avenida de Carltony de la Ave-dole- sde arreglár y poner sus alam. nida de Carlton del camino ' de Galis- -
uigu ub ia lueiuia j uiaii. vu satisfacción tuviera el vago con hacer
esto, es un problema fácil de aclarar das., : La novia 'está adornada de las
No es otra cosa que la mala imposl condado de Sandoval, estuvieron enriquísimas préívdas de la honradez y
por ser acreedora de tan Anas cualidaclon de hacer mal, pegue eñ lo que pe H ciudad durante la semana, haciendo
arreglos y preparativos para la bodagare, y como no han recibido ningunaeres aoajo de la tierra antes de en tec al Viejo de PecoS ó Camino delpezarse el pavimento de la plaza. Fuerte Unin, y jue allí deba ponerseEl Conclave Nacional ri Im ii'.
des no dudamos que será Una eaposa
fiel y muy cumplida en sus obligaclase de castigo, creen que las calles de sus hijos, Roberto 'Montes y Aure
y los puentes se componen paia que lia Baca, respectivamente, la cual secendados (Yeoáién)i será tenido en sección de las Avenidas de Don Gas'! ellos los destruyan. En esto tampoco
ciones, pues estqs enseñanzas de hon-
radez las ha recibido todas de sus
acreditados padres. El novia es un
Ornaba la semen que entra, y se di par y Carlton
verificará mañana Viérnes en la igle-
sia Católica de Peña Blanca. f Don
Alejandro era anteriormente residente
'
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culpamos á los oficiales de la ciudad
pues estamos ciertos que cualquier oíi;jo que esta órden se ha decidido es La resolución fué adoptada unáni- uven htnrado, Industrioso, trabajamuiecer uu sanatono nacional., para memento. . dor, de buenos modales y tambar.los miembros enfermos de la órden, Una resolucon por R. t,.' Baca, rela
cial al coger á uno de estos u vagos
he le Irla muy bien cuando fuera pre
sentado ante las propias autoridadesy una comisión fué nombrada, consis tiva aL pago al contratista Blunt portiendo de J. W. Norment, Fred For-- 1 trabajo hechq, en poner tas vanquetas
bien instruido y enseñado por sus
honrados padres, y por todas estas ra-
zones no dudamos que la unión de es-
tos dos jóvenes será una de las mas
felices y mas dichosas. Debido & que
habia luto en ambas familias no se dio
noir, Mera, E. n. Paul, y R. F..Asp- - cerca del ferrocarril Central de Nue- -
No solamente eso, para completar su
desastrosa obra bien, quebraron to-
dos los vidrios en la caballerha del
de esta ciudad y sus muchos amigos
y parientes siempre tienen gusto cada
vez que les hace una visita, y esto
nos hace recordar que los viejos de
antes decían que todos los que bebían
del agua encantadora del 'Rio Chi-
quito" no podían salir de Santa Fe, ó
si sallan tenían que volver de vez en
cuando.
íuna para; preparar data concerniente yo México también fué adoptada.
ai cuma y otras ventajas de Santa Fe, La acción, del mayor en escribirle Sr. Hickox, haciendo todas estas atro
FUate ea te pa d enjutó waninjes! Per qné ae probaifo ely
oane esta inrormacion & A. E. P. á Hfram PhUHps, un Ingeniero civil
Robinson, el delegado Hacendado de de St. Louls, y-l- correspondencia en
el baile de costumbre. El Nuevo Me-
jicano, desea á los recien casados mu
cidades de parte de noche. Tampoco
queremos culpar á los padres de estos
malhechores, pues estamos ciertos
remoaio narg-ot-
, r.U a a teiMMw efraolmIt i toda hombreoanta fe. t,i sr. obinson 'prometió la materia fué aprobada. BrtoU reetaurarán i los flasoa, onfonnliot t d4DtiaO Sin orlslnsrlM nana.. A nln0t..,& mami.chos años du felicidades y prosperi d miin au ciunao tntera. C,uutlumos pulUmsut tuanur- 4 uUifnolún u pwo t Aul na fuer, no m pmuo. PIwim n ta fi..vujor íuo recíainos ae eanta 'e y For propuesta del Conciliar Shoe-- que si sus hijos cometen tales cosas, lo EL PRESIDENTE DORMAN MANDAdadnacer todo 10 que estuviera en bu po- - roaker el escribano de ciudad fnA Ins hacen sin el conocimiento de. ellos.
Si la policía vigila con permanencia LOSder para conseguir la institución pa- - truido de procurar copias certificadasra Santa Fe, aunque Colorado, Albu- - de todas las franquicias que han sidoquerque y varias otras ciudades an- - dadas á la compañía de agua y alum- -
cuidado esa calle, no tardará ' mu
lición isnlfk't iur Vd. A nuntro propia cous,
not oompiomatomo i ummUrl 18. U r huta10 llbtu da icelante r Mida carne obn autbutioa; i Uenu loa huecos da au Mjlllaa, eiwllo
bulto. 4 aua h Tea Ubre da au daaaaradablaS tura, 4 rejuvenecerle t vttallttrla oompleumaotahasta avie ae atenta etm anerafa vlbrante-eit- a hxn.
FEDERALES TOMAN .
EL CAMPO EN CONTRA
DE LOS OPONENTES.cho en coger á varios de estos maluu vn pob ae ta misma con mucha biado por ambos la ciudad y condado hechores. El mejor modo para evitar moa aln drástica dieta, "tónico" o ritrttloa pro--tuviuau. de Santa Fe, esto, en nuestra opinión, es no per San Diego, Calif., Junio 9. OperaDespués de la Junto de negocios los El mayor y la comisión de Balubri- - mitir que nadie y mucho menos los
eaaimioritoa oa euttura naioa, oetendoa da loa
nefocloa 6 cualquier otra procedimiento panoso.SI nuestras iirantlaa tallan. 1 tratamiento 00 lea
cutara abnolutaamnte nada.
IjnseolallBente , astamna Jrrteraaidoa an laa ner
n muchas clrcunstanolat o mejor que al Aceiteda alindo do Bacalao, r aln dtfua alfuna, os
siempre más asradablo para el fUato.
oot miso la calo do fO.M; sorpraadarme por au esmero prontitud ea hacernos alpedido. Esto nos Indicar oue esta alnosramonto
Interesado ea tenar oa peso I que obra de buenafe. La Caja que la remitiremos Ubre de tastos,
abrirá sus ojoa 4 la verdad. KnvlaremosMla paraque vea por al mismo lo simple, inofensivo f na-tural do nuestro nuevo deaaubrlmwnto, cuan fácil
ea do tomar, como puede Vd. encordar aln el
conocimiento de eua amlaoo 4 familia hnsta violes admiro 1 csmWo que en Vd. nourán. misaloa erectos no dejsrao o entino.fo
.podríamos hacer cate ofrecimiento al no
eatuvlérsnine ae(uroe do los resultados. Sen sololoa maravliloaoa éxitos obtenidos por nuestra nueradescubrimiento los que nos, permiten hacer estaa
ciertas T arantissrlo el resultado como lo hjoe-mo- a.No tenia nlnsun repara en cortar el si-
guiente cupón remítanoslo hoy mismo, F.scrlba
au nombre r dirección con claridad y dirija iaf! f lOISHersId Bll(t., Bin.N" .Y" ü. A. adjunte en estam-pül-de correo usos 10 centavos Americanos piraayudar loa castos de tranquen. Baga lo que leIndicamos y sunca w anewoUra.
ciones ofensivas en contra de los Cons
títucionalistas cerca de Guaymas, Mémuchachos, se junten en tales puenniiemoroa ae la cámara pasaron lo dad, consistiendo; dey los-- ' Conciliaresnstante de la noche participando de Renehan, Shoemaker 7 RY S. ' López
FELICITACIONES.
El siguiente es el texto de las feli-
citaciones mandadas por el Presiden-
te de la Cámara de Comercio H. H.
Dormán, al conclave de los Hacenda-
dos (Yeomen).
Al Conclave Supremo de la Hernfan-da-
de Hacendados "Americanos,
Felicitaciones: '. ..
La Cámara de Comercio . de Santa
Fe, N, M., por parte de sus ciudadanos
desea extender á ustedes una invita-
ción para la construcción del sanato-
rio para pacientes tuberculares que
vuestra órden se propone' construir
ionaa nculTamanta delfadaa, laa cuales conocen
perfectamente la humillación que deben aufrlr an
aliénelo loa flacoav Ueiearaoa enriar una Caja da
tes, las autoridades deben hacerlos
entender que esos puentes fueronu.m buuiuobb. menenaa y fumando e Ies dió todo nodor n notn n1 . - -buenos cigarros.
4--
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xico, han' sido ordenadas por el Ge-
neral Pedro OJeda,-comandan- de la
fortaleza federal, á según los refugia-
dos que llegaron aquí anoche por el
v.ipor. ,Se dice que Ojeda tiene 5,000
prueba, alorada an I0.&8 a laa peraonaa 4
quienes al rula suela llamar "Eaqueletoa": 4laa mujeres hucsaaaa 4 quienes ka vestidos nunca
lea tientan bien 4 pesar da cuanto dinero en Uoa
la materia de presentar las mismai
al Ingeniero y ver que él vea sobre el
pueden (altar, 4 loa hombres enjutos tue tro- -asunto del abasto de agua para la ciu ueian con grsnttea dincuitadea en anquiri
comerciales 6 sociales 4 oaiua da au desa- -
construidos para el servicio de la gen-
te y no para que ellos se junten, allí á
destruirlos y á mofarse de, la gente
que pasa. El Nuevo Mexicano cc-op-e.
rurá con las autoridades de la ciudad
y tan pronto como uno de estos malhe
dad, y que determine lo que se necesi iradabl apariencia. No Importa al Vd. aat4 Oeoo
desda au nacimiento, rrt ai hubiera nerdldo la
hombrés y varias baterías de artille-
ría mlentraB que reportes que lleganta y que puede hacerse parar mejo
Que maldita cosa"
son los celos, madre,
Todo lo que miro
lo veo teñido
de color de sangre!
rar la misma, en seguir con las fran Guaymas ponen la fuerza Constltu- -
carne por alruna enfermedad, nt da cuantos rema-dlo- abasta 1 presento ha usado para connecutr d
mismo objeto. Oarantisimoslo el resultado t
asumlmoa uttoao la resnonaabllMad del orno.
SI no norte moe poner libras r libras da saludable
quicias que la compañía, tienéf cionalista atrincherada por Hermosi-lio- ,
en 3,000.El Conciliar Baca . propuso qüe el
chores sea cogido publicaremos su
nombre y las autoridades le darán el
castigo que merece.
en lo futuro, en nuestra ciudad. San-
ta Fe tendrá mucho gusto en que tal
institución sea puesta aquí y como
carne sobre sus huesos, no queremos au dinero.
Esto huero trat amienta onnaueoe toe ttobuloa
nloa Am le ssnsra. rortslere loa tterrlos el
Ccpcn Gratis ,
Kt oertlAcado. y anos 1 centavos
para ayudar el coste del frsnqueo. con-
cedo derecho al poseedor del mismo 4 ana
caja do Sarsol (el remedio por excrlencla parla dalssnoal. valorada en 10.50. fue Serení
CANDIS torald Bld. Blngiuinton, N. V
Sr, Robinson use sus mejores esfuer-
zos
'para conseguir el propuesto sa- - norato dlaosUro, haclondo que esto aamulo aer- -El hombre se conduce siempre de un inducimiento para que la misma rectamente el alimento, conTlrtlendolo en exce
natorio de la Hermandad de los Ha--1 Durante el tiempo del calor no se la 'misma manera; huye del calor por Isea tn",-- , aquí tenemos el placer en
No acabas de atormentarme,
pero yo te lo perdono;
mañana será otro día;'.'. .
el tiempo lo cura todo! -
lente, enluta y ealudaoie carne en rea de pasar por
el aparato dlaeatleo alo dlnerlr y asimilar. M un
principio eminentemente olsntlflco que loe peatlUeecandados Americanos para Santa Fer-- t deben frecuentar sino aquellas amls que .ahoga, y corre en busca de agua ofrec. A ustedes grátis un lugar til m-- .o a.,0.10. oi'Oin... s.,S' i'-- ien línea con la acción tomada en la tedes que sa hallan enfriado. porque ahoga también. - Idreeabie de no menos que cien acres
